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Funktionsanalys och funktionskrav 
diskuteras i dag i många länder. I 
Sverige har det publicerats flera ut­
redningar i vilka man har framhållit 
önskvärdheten av att kunna formule­
ra byggnadsbestämmelser samt bygg­
nadsprogram och byggnadsbeskriv­
ningar som funktionskrav.
1 fråga om golv har flera analyser 
genomförts och många egenskaper 
har studerats närmare. Man har 
därvid försökt att åstadkomma prov- 
ningsmetoder som medger jämförel­
ser mellan olika material och kon­
struktioner. För sjutton olika egen­
skaper hos golv framförs i rapporten 
förslag till kvalitetsklassificering som 
kan användas i byggnadsprogram och 
byggnadsbeskrivningar. Siffermässigt 
preciserade krav föreslås. Förslagen 
grundas på resultat som erhållits vid 
provning och vid inventering av till­
ståndet hos lagda golv.
1 tabeller och kommentarer berörs:
□  De diskuterade egenskapernas gil­
tighet för olika golv;
□  Vanligen förekommande kvalitets- 
klasser för olika egenskaper hos 
golv med olika beläggningar;
□  Exempel på kvalitetskrav för bo- 
stadsgolv;
□  Möjligheterna att praktiskt använ­
da de föreslagna kvalitetskraven 
i byggnadsprogram eller byggnads­
beskrivningar bl.a. genom hänvis­
ning till HusAMA, ER, Svensk 
Standard eller Svensk Byggnorm.
Kvalitativa krav
Infogad i sitt sammanhang fungerar 
en byggnadsdel eller ett byggnadsma­
terial under vissa betingelser som kan 
vara dels påverkningar, dels verk- 
ningsätt hos alternativa lösningar. Vi­
dare ställer brukaren (och ofta myn­
digheterna) krav. Genom funktions­
analysen klarläggs betingelserna och 
brukarens krav. Motsvarande egen­
skaper sammanställs, eventuellt i form 
av en checklista. På grundval av den­
na kan man sedan ställa sina krav. 
Exempel: Betingelser för byggnads- 
delen golv i en viss industrilokal kan 
bl.a. vara att den påverkas av utspädd 
svavelsyra omväxlande med iskallt 
vatten och trucktrafik. Dess verk­
ningssätt beror på det valda bärande 
systemet, materialkvaliteter, spänn­
vidder etc. samt på egenskaperna hos 
det valda golvet.
Brukaren kräver att golvet skall tåla 
de nämnda påverkningarna, att tran­
sporter skall kunna ske, att maskiner 
skall kunna ställas upp och att väts­
kor skall rinna av samt att golvet skall 
ha lång varaktighet och behålla ett 
hyfsat utseende.
En sammanställning av i rapporten 
behandlade egenskaper som har sam­
band med brukarens krav visas nedan.
Brukaren kräver I rapporten behandlade egenskaper som har samband 
med brukarens krav
att kunna möblera och ev. 
genomföra transporter
planhet, ytjämnhet, lutningar, motståndsförmåga mot 
intryck och mot hjulbelastning
att golvet skall kännas be­
hagligt att vistas på
planhet, ytjämnhet, värmebehaglighet, mjukhet, el- 
resistans
att ljudnivån är behaglig stegljudsisolering, motståndsförmåga mot intryck och 
mot hjulbelastning
att kunna få god belysning ljusabsorption, ljusreflexion
att hygienen skall vara god ytjämnhet, springbredd, sprickbredd, damning (mot­
ståndsförmåga mot intryck, nötning och mot hjulbe­
lastning), verkan av kemikalier och vatten
att vätskor kan rinna av planhet, ytjämnhet, lutningar, sprickbredd, verkan 
av kemikalier och vatten
att fara för liv och lem inte 
får förekomma
ytjämnhet, lutningar, elresistans
att golvet skall se prydligt ut ytjämnhet, springbredd, sprickbredd, motståndsförmå­
ga mot intryck och hjulbelastning, ljushärdighet, ver­
kan av cigarrettglöd, kemikalier och vatten (fläckar)
att golvet är varaktigt planhet, ytjämnhet, springbredd, sprickbredd, värme­
behaglighet, motståndsförmåga mot intryck, nötning 
och hjulbelastning, mjukhet, elresistans, ljushärdig­





golv, betingelser, krav (kvantifierade), 
egenskaper, kvalitetsklasser, prov- 
ningsmetoder, kontrollmetoder
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Siffermässigt preciserade krav
Nästa steg innebär att kraven kvanti- 
fieras, dvs. vanligen att de preciseras 
siffermässigt. Motsvarande egenska ­
per måste då bestämmas så att tänk ­
bara alternativ kan jämföras. Till 
grund för jämförelsen läggs resultat 
från beräkningsmetoder eller funk ­
tionella provningsmetoder, vid vilka 
påverkan skall vara betingad av bygg- 
nadsdelens eller materialets blivande 
belägenhet eller användning. Man 
måste i princip ha samma jäm förelse ­
m etoder eller påverkningar över hela 
det fält som jämförelsen omfattar och 
resultatet bör kunna kontrolleras bå ­
de på oanvända objekt och senare i 
byggnaden.
Önskade egenskaper hos ett färdigt 
golv kan i många fall erhållas på fle ­
ra olika sätt. Inget alternativ uppfyl­
ler emellertid alla tänkbara krav. Hår­
da krav på vissa egenskaper måste 
ofta kombineras med ringa krav på 
andra egenskaper hos samma golv. 
Hårda krav redan på två motstridiga 
egenskaper kan leda till att nästan alla 
golv eller golvbeläggningar utesluts.
Kvalitetsklasser
För att förenkla systemet kan man 
införa ett antal kvalitetsklasser, helst 
lika många för alla egenskaper. I rap ­
porten förekommer fem klasser, be ­
tecknade 0, 1, 2, 3 och 4. Anbefalls 
klass 0 innebär det vanligen att man 
inte har några krav och klass 4 är 
vanligen den högsta klassen. Det kan 
dock förekomma att formellt lägre 
klasser i vissa hänseenden anses ha 
högre kvalitet än klasser med höga 
nummer.
Praktisk tillämpning
Vill man praktiskt använda de före ­
slagna kraven i byggnadsbeskrivning-
ar eller byggnadsprogram måste man 
idag specificera avsedda egenskaper 
och provningsmetoder. Enklast vore 
om man kunde ställa sina krav med 
hänvisning till tillgängliga hjälpmedel 
som AMA, ER, SIS, Svensk Bygg ­
norm e.d. Detta torde dock inte kun ­
na ske förrän omkring år 1975 då 
funktionskraven väntas få större ut­
rymme i sådana sammanhang.
Som exempel ur rapporten återges 
här texten för en egenskap.
Ytjämnhet
Allmänt
Egenskapen ytjämnhet avser golvens 
jämnhet i detalj. Den bör kontrolleras 
på färdiga golv. Med hänsyn till gol­
vens utseende, hygien (skötselfrågor), 
behaglighet, rullningsmotstånd, säker­
het och varaktighet kan man ställa 
olika krav. Särskilt för halksäkerheten 
kan det förekomma att golven anses 
ha högre kvalitet ju skrovligare de är. 
I allmänhet vill man emellertid att de 
skall vara jämna.
Krav







Ytjämnheten mäts med hjälp av en 
lägesgivare som förflyttas längs en 
horisontell balk, FIG . 1. Mätspetsen 
är rörlig i vertikalled och nederst för ­
sedd med ett litet hjul som rullar på 
golvet. H julet utgörs av ett kullager 
med 4 mm diameter och 1,2 mm 
bredd. När det rör sig längs golvytan 
registreras dess profil på ett papper
FIG . 1. Anordning för mätning av profiler på golvytor. En lägesgivare 
som är rörlig längs en horisontell balk söker av golvytan. Den drivs med 
hjälp av en vev på baksidan. En penna skriver golvytans profil, på ett 
diagrampapper, med tio gångers förstoring i vertikalled.
u t g iv a r e : s t a t e n s in s t it u t  f ö r  b y g g n a d s f o r s k n in g
med 10 eller 20 gångers förstoring i 
vertikalled. Detta protokoll bearbetas 
sedan genom att man ritar in en jäm ­
förelsekurva som anses representera 
en jämn golvyta. Observera att här 
inte krävs att ytan skall vara plan i 
stora drag. Jämförelsekurvan skall 
därför anpassas till golvets planhet. 
Den konstrueras genom att toppar 
belägna m inst 40 mm från varandra 
sammanbinds med räta linjer på för 
golventreprenören gynnsammaste sätt. 
Dock får denna jäm förelsekurva inte i 
någon brytpunkt vinkeländras mer än 
vad som på golvet motsvarar 1:50. 
Enstaka topp får skäras av kurvan 
högst 0,1 mm under högsta punkten 
om det är nödvändigt för att kurvan 
skall kunna konstrueras, FIG . 2.
Kommentarer
Ytjämnheten hos tunna, förtillverkade 
golvbeläggningar av linoleum, vinyl­
plast o.d. är ofta så god att avvikel­
serna från jämnhet ligger inom 0,1 
mm . Material med präglad yta kan 
dock ha större avvikelser, ojämnhe­
ter upp till flera mm förekommer. I 
många fall inverkar undergolvets 
egenskaper, ballastens sammansättning 
och läggningsarbetet på golvets yt­
jämnhet. Dessutom bör man beakta 
att ytjämnheten kan ändras avsevärt 
då golvet slits, varför t.ex. linoleum  
och vinylplast med slät yta efter en 
tids användning kan vara märkbart 
ojämna av repor. Det är därför me­
ningslöst att ställa för höga krav.
Höj dska la
mm Vinylplastmattor klass 4 
3
Längdskala, dm
FIG . 2. Exempel på ytjämnhet hos golv, 
uppmätt med apparatur enligt samma 
princip som i FIG. 1. Räta linjer för 
bearbetning är inlagda i överensstäm­
melse med huvudtexten och motsvarande 
kvalitetsklass är angiven.






Performance analysis and performance 
requirements are discussed in many 
countries. It is considered advantageous 
to express building regulations, construc­
tion programs and building specifications 
as performance requirements.
As regards floors, several analyses 
have been made and several properties 
have been studied more closely. We 
have tried to develop testing methods 
that allow comparisons between differ­
ent materials and constructions. Re­
garding 17 different properties of floors 
it is now possible to suggest quantitative 
performance requirements that can be 
used in construction programs and build­
ing specifications. The suggestions are 
based on results, so far reached in labor­
atory tests and when surveying the condi­
tion of floors.
Tables and comments concern i.a.:
□  The validity of the properties discuss­
ed for different floors;
□  Usual quality classes for different 
properties of floors;
□  Examples of performance require­
ments for domestic floors;
□  The possibilities for practical applica­
tion of the suggested performance 
requirements.
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Qualitative requirements
A  b u i l d i n g  e l e m e n t  i n  u s e  a c t s  u n d e r  
c e r t a i n  c o n t i n g e n c i e s  t h a t  c a n  b e  a f ­
f e c t i n g  f a c t o r s  o r  m o d e s  o f  a c t i o n  o f  
a l t e r n a t i v e  s o l u t i o n s .  T h e  u s e r  ( a n d  o f t e n  
t h e  a u t h o r i t i e s )  m a k e s  c e r t a i n  r e q u i r e ­
m e n t s  o f  t h e  e l e m e n t .  A  p e r f o r m a n c e  a n a ­
l y s i s  g i v e s  t h e  c o r r e s p o n d i n g  p r o p e r t i e s ,  
p o s s i b l y  i n  t h e  f o r m  o f  a  c h e c k  l i s t .  O n  
t h e  b a s i s  o f  t h e  c h e c k  l i s t  i t  i s  p o s s i b l e  
t o  e x p r e s s  p e r f o r m a n c e  r e q u i r e m e n t s .
Example: C o n t i n g e n c i e s  f o r  a  f l o o r  i n  
a  c e r t a i n  i n d u s t r y  a r e  t h e  f o l l o w i n g :  I t  i s  
a f f e c t e d  b y  s u l p h u r i c  a c i d  a l t e r n a t i n g  
w i t h  i c e  c o l d  w a t e r  a n d  t r u c k  t r a f f i c .  
I t s  m o d e  o f  a c t i o n  d e p e n d s  o n  t h e  
s t r u c t u r a l  s y s t e m ,  t h e  q u a l i t y  o f  i t s  m a ­
t e r i a l s ,  e t c .  a s  w e l l  a s  o n  t h e  p r o p e r t i e s  
o f  t h e  f l o o r .
T h e  u s e r  r e q u i r e s  t h a t  t h e  f l o o r  r e s i s t s  
t h e  a f f e c t i n g  f a c t o r s ,  t h a t  m a c h i n e s  c a n  
b e  s e t  u p  o n  i t ,  t h a t  l i q u i d s  c a n  r u n  o f f  
a n d  t h a t  t h e  f l o o r  h a s  a  l o n g  d u r a b i l i t y  
a n d  a n  a c c e p t a b l e  a p p e a r a n c e  t h r o u g h ­
o u t .
A  t a b u l a t i o n  o f  p r o p e r t i e s  d e a l t  w i t h  
i n  t h e  r e p o r t  a n d  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  
u s e r ’ s  r e q u i r e m e n t s  i s  s h o w n  b e l o w .
Quantitative requirements
T h e n  w e  w a n t  t o  q u a n t i f y  t h e  r e q u i r e -
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performance requirements, c o n s t r u c t i o n  
p r o g r a m ,  b u i l d i n g  s p e c i f i c a t i o n ,  a p p l i e d  
e x a m p l e s  ( f l o o r s )
floor, f l o o r i n g ,  q u a n t i t a t i v e  r e q u i r e ­
m e n t s ,  p r o p e r t i e s ,  q u a l i t y  c l a s s e s ,  t e s t i n g  
m e t h o d s ,  c o n t r o l  m e t h o d s
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ments, i.e. usually to express them in 
figures. The corresponding properties 
must be determined so that possible 
alternatives can be compared. The com­
parison is based on calculation methods 
or performance testing methods, where 
the affecting factors are given by the 
future situation or use of the building 
element or material. Principally, we 
must use the same affecting factors and 
methods over the whole comparison 
field. It should also be possible to 
control the results on an unused object 
and later on in the building.
Desired properties of a floor can often 
be reached in several different ways. 
However, no alternative fulfils all 
requirements. Extreme requirements on 
certain properties must often be com­
bined with low requirements on other 
properties of the same floor. Already 
extreme requirements on two antagonis­
tic properties — like resistance to inden­
tation and warmth to touch — might 
result in the elimination of almost all 
floors or floorings.
Quality classes
In order to simplify the system we can 
use a number of quality classes, prefer­
ably the same number for all properties. 
Five classes are used in this report, viz. 
0, 1, 2, 3, and 4. If class 0 is allowed, 
it usually means no requirements, 
whereas class 4 usually means the high­
est requirements. However, it is possible 
that formally lower classes in certain 
respects are considered to have a higher 
quality than classes with a high grade.
Practical application
If we want to make practical use of the 
requirements in building descriptions or 
building programs, we must today spe­
cify what we mean; testing methods etc.
It would be simplest to make perfor­
mance requirements with reference to 
available facilities like Building regula­
tions, Codes of practice, Standard recom­
mendations etc., which, however, might 
not be possible before about 1975.
As an example from the report we give 
here the text for one property.
Surface evenness
General
The property Surface evenness means 
the evenness of the floor in detail. It 
should be controlled on laid floors. We 
can have different requirements regard­
ing the appearance of the floor, hygiene 
(cleaning and maintenance), comfort, 
rolling resistance, security and durability. 
Especially with regard to slipperiness it 
might happen that the rougher the floor, 
the better. However, even floors are 
generally required.
Requirements








Surface evenness is measured with help 
of a displacement transducer, which is 
moved along a horizontal girder, FIG. 
1. The feeler of the measuring instru­
ment is furnished with a little wheel 
which rolls on the floor. The wheel 
consists of a ball bearing, 0 4 mm, 
width 1.2 mm. The recorded profile is 
treated by drawing a comparison line, 
representing an even floor surface. This 
is made by connecting tops, situated at
FIG. 1. Device for measuring profiles of floor surfaces. A mechanical 
displacement transducer is moved along a straight bar tracing the floor 
surface. It is driven by a crank at the back side. A profile is drawn with 
ten-fold vertical magnification.
least 40 mm from each other, with 
straight lines in the way that is the most 
favourable for the building contractor. 
However, this comparison line must not 
be angle-changed at any breaking point 
more than the equivalent of 1:50 on the 
floor. It is allowed to cut off single tops 
of the profile max. 0.1 mm under the 
highest point, if necessary for drawing 
the line. The deviation of the floor 
profile from the comparison line indi­
cates the size of the surface evenness, 
see FIG. 2.
Comments
The surface evenness of thin prefabri­
cated floorings of linoleum, vinyl plas­
tic etc. often is so good that the devia­
tions are within 0.1 mm. An embossed 
surface can, however, have bigger devia­
tions, up to several mm. The surface 
evenness is often influenced by the 
properties of the sub-floor, the composi­
tion of the aggregates or the laying skill. 
Moreover, it must be noticed that the 
evenness can be changed considerably 
by wear. It is therefore not worth-while 
setting too high requirements.
Asphalte concrete class 1
Cement concrete class 2
Ceramic tiles class 2
Ceramic tiles class 3
Horizontal
FIG. 2. Examples of surface evenness 
of floors, measured with an apparatus 
according to the same principle as de­
scribed in FIG. 1. The profiles of the 
floor surfaces have been prepared by 
drawing straight lines according to the 
main text and the corresponding quality 
class is stated.
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CAPTIONS
FIG. 1 "Measuring chair" for control of flatness of floors 
with reference to square furniture with 0. 5 m side.
The crossing arms form diagonals in the square. At 
the ends of the arms there are three fixed legs, the 
fourth being vertically adjustable. This is connected 
with a dial from which the deviation of the floor from 
the plane can be directly read off.
FIG. 2 Device for measuring profiles of floor surfaces. A 
mechanical displacement transducer is moved along 
a straight bar tracing the floor surface. It is driven 
by a crank at the back side. A profile is drawn with 
ten-fold vertical magnification.
FIG. 3 Examples of surface evenness of floors, measured 
with an apparatus according to the same principle as 
in FIG. 2. The profiles of the floor surfaces have been 
prepared by drawing straight lines according to the 
main text (which in this case is reproduced in the 
summary) and the quality class is stated.
FIG. 4 An "artificial foot" for studying warmth to touch of 
floors. It consists of a container filled with water 
(abt. 1. 5 litre). An agitator and a thermostat are 
fastened in the cover. Heat flow from the foot to the 
floor is measured with a thermal flow meter which 
lies between the foot and the floor.
FIG. 5 Apparatus for testing resistance to indentation of 
floors. The indenting body consists of a steel ball 
fi 20 mm, which is movable vertically. At a short­
term test a preload of 1 kgf (9. 8 N) rests during 1 
minute. Then the load is increased to 50 kgf (490 N). 
After this load has rested five minutes it is completely 
withdrawn and the indenting body removed. Five 
minutes after the unloading the remaining indentation 
is measured.
FIG. 6 Apparatus for loading with a rolling swivel castor 
from a cart. The loaded wheel can be rotated horizon­
tally and the swivel axle is free to move vertically.
The floor is simulaneously movable in two directions, 
at right angles to each other. In a test the wheel is 
rolling on the specimen following a path similar to a 
Lissajou-pattern which is successively changed.
FIG. 7 Testing of electrical resistance of floors according to 
Swedish regulations (Kommerskollegium I960). By 
standing on the apparatus we get the prescribed load 
of 75 kgf (735 N) with sufficient accuracy for the pur­
pose.
FIG. 8 Arrangement for extinguishing a glowing cigarette 
against a sample of flooring material. The apparatus 
is a modified indentation tester where the indenting 
ball is replaced by a leather sole that can be turned. 
An adequate puff on the cigarette is obtained with the 
aid of an ejector operated by water suction.
TAB, 1 Typical quality classes for different properties of
floors and subfloors. The table is based on results of 
tests on actual floors and laboratory tests, 
i = irrelevant to the material
u = classification depends on the subfloor quality 
- = test method not valid for the material
TAB. 2 Examples of performance requirements for domestic 
floors. The examples are mainly based on today's 
standard in Scandinavia. For some properties the 
variation range is influenced by the subfloors - 
normally concrete or wood products. For other pro­
perties it is more influenced by the floorings e. g. in 
the choice between ceramic tiles and vinyl sheet for a 
bathroom. See also TAB. i.
TAB. 3 Testing methods for floorings prescribed in different 
surveys of the Swedish system for accounting of pro­
perties of building products.
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7BAKGRUND
Funktionsanalys och funktionskrav d isku teras idag i m ånga län ­
der. Ledande byggfackm än deltar i debatten . D et kan räcka att 
här hänv isa till några få , t ex B lachère (1970), B irkeland (1970a) 
och W righ t (1970) v ilka i samm a tidskriftsnumm er behandlar 
äm net. N ågon översik tlig  artikel tycks in te finnas på svenska 
m en därem ot på norska (B irkeland , 1970 b ; B irkeland & : H allqu ist, 
1969). E ssunger (1968) d isku terar funk tionskrav i byggnadsbe- 
stämm elser och Knocke (1970) analyserar den term inolog i och  
de begrepp som  krävs fö r att byggnadsbe  stämm else  r skall kun ­
na u tfo rm as på funk tionsanaly tisk grundval.
D essa författare rö r sig dock på en n ivå som  ligger en b it över 
de konkreta p rob lem  som  m öter fö rfattare till byggnadsprogram  
och byggnadsbe  sk rivn ingar. N ärm are befinner sig B lach &  
C hristensen  (1969). D e ger prak tiska exem pel på kvalita tiva 
funk tionskrav , d isku terar erfo rderlig  provn ing  sm etod ik och tän ­
ker sig v issa allm änna m öjligheter till lösn ingar.
I Sverige har pub licerats flera u tredn ingar i v ilka behovet av  
funk tionskrav d isku teras eller berörs. B land dem  m ärks SOU  
20 (1968), SOU 43 (1968), Industrins byggutredn ing (1968) och  
B yggforskn ingens program skrift 7 (1969). I NKB (1964) och i 
K ungl M aj:ts propositioner 61 och 100 (1967) föru tses att bygg ­
nadsbe  stämm else  r i fram tiden i huvudsak komm er att u tfo rm as 
som  funk tionskrav . Följande cita t u r dessa skrifter är avsedda  
a tt ge en uppfattn ing om  åsik terna och önskem ålen på detta om ­
råde.
NKB (1964)
"M ålsättn ingen fö r komm itténs verksam het är koord i ­
nering av bestämm elserna inom  husbyggnadsfacket i de  
nord iska länderna." (p . 5. )
"B estämm elserna u tfo rm as i m öjlig  m ån som  allm än ­
g iltiga funk tionskrav , grundade på ob jek tiva beräknings- 
och provn ing  sm etoder. " (p . 5 . )
K ungl M ajrts p roposition 61 (1967)
"I sam band m ed en allm än översyn och rev ision av  
byggnadssty relsens anv isn ingar till byggnadsstadgan  
(BABS) som  pågått under de senaste två åren , har sty ­
re lsen insam lat erfarenheter av anv isn ingarnas tilläm p ­
n ing och synpunkter på den fram tida verksam heten inom  
h ithörande om råde. På grundval härav har sty relsen i 
sam råd m ed sitt tekn iska råd i e tt sjupunk t sp rogram  
samm anställt rik tlin jer fö r tekn iska byråns verksam het.
D etta p rogram  innefattar
a tt byggnadsbe stämm else  r ges form en av funktions ­
k rav ;
att byggnadsstyrelsens typgodkännande verksamhet ut­
vidgas till att i princip omfatta praktiskt taget alla an­
ordningar i byggnader samt hela byggnader i syfte att 
underlätta ett industrialiserat husbyggande samt att 
verksamheten avgiftsbeläggs;
att i syfte att underlätta ett industrialiserat byggande 
förlägga den enligt byggnadsbe stämmelse rna förutsatta 
kvalitetskontrollen av byggvarorna i anslutning till till - 
ve rkningen;
samt att en kontinuerlig insamling av erfarenheter av 
byggnadsbestämmelsernas tillämpning kommer till 
stånd. " (p. 18-19. )
Kungl Maj;ts proposition 100 (1967)
[Vissa byggnadsbestämmelser är utformade som funk­
tionskrav] "Dessa bestämmelser är dock alltför all­
mänt hållna för att kunna vara till närmare vägledning 
för dem som projekterar och uppför byggnader. För 
att tjäna detta syfte bättre bör funktionskraven i möjlig 
mån komma till uttryck i mätbara termer och vara så 
utformade att efterlevnaden kan kontrolleras genom till­
förlitliga provning smetode r. " (p. 210.)
"Byggnadsbestämmelserna bör ges sådan form att de 
fyller sin uppgift utan att i onödan binda den tekniska 
utvecklingen. Det förefaller tydligt att formen funktions­
krav bör eftersträvas om önskemålen skall kunna till­
godoses. Ju mer man kan gå över till att ge byggnads­
bestämmelser i form av funktionskrav på egenskaperna 
hos den färdiga produkten, desto mindre blir enligt 
min uppfattning risken att bestämmelserna verkar häm­
mande på utvecklingen mot rationellt byggande. Även 
byggnadsbe stämmelse r som är tekniskt detaljerade bör 
så långt möjligt utformas som funktionskrav. " (p. 210. )
" . . . kontrollsvårigheten torde i viss utsträckning 
minska om standardisering och typgodkännande kom­
mer till stånd i ökad omfattning. " (p. 210. )
"Sådant typgodkännande som byggnadsstyrelsen kan 
meddela innebär alltså att en byggnad eller byggnads­
del är godkänd enligt bestämmelserna i byggnadsstad­
gan och de föreskrifter som meddelats med stöd av 
den. " (p. 217.)
SOU 20 (1968)
[Systemet med fristående projektorer medför] "... att 
byggnadsmaterial liksom fabrikstillverkade hel- och 
halvfabrikat i byggherrens föreskrifter i stor utsträck­
ning anges till visst fabrikat, varigenom byggarens möj­
ligheter till upphandling under konkurrens elimineras. 
Ett stundom förekommande medgivande till utbyte mot
"likvärdigt" fabrikat ger sällan förbättring i konkurrens- 
förhållandet." (p. 21.)
"Med tiden kan förhållandena i detta hänseende komma 
att förbättras i den mån generella och entydiga kvali­
tetsnormer, typgodkännanden samt mått- och egenskaps- 
s tanda rdi se ring kommer till stånd. Det arbete som på­
går inom byggstandardiseringen, egenskapsredovis- 
ningsnämnden, planverket och på andra håll har emel­
lertid i de flesta fall ganska nyligen påbörjats. Det tor­
de därför dröja innan det kan ge mera betydande resul­
tat. Arbetet inom de nämnda organen är dock av störs­
ta betydelse för framtiden. " (p. 21. )
"För att upphandling av statliga husbyggnader - liksom 
allt övrigt byggande - skall kunna ske under rationali­
se ring sfrämjande och inte som nu ofta är fallet under 
rationalise ring shämmande former måste två grundläg­
gande krav ställas på upphandling sformen.
För det första måste producenten få väsentligt större 
inflytande över produktutformningen, projekteringen, 
och därmed förutsättningar att själv bedriva produktut­
veckling under det dubbla trycket av företagsekonomis­
ka hänsyn och byggherrens krav på funktion, kvalitet 
och driftekonomi. För det andra måste detta tryck å- 
stadkommas genom största möjliga konkurrens vid ut­
budet, en konkurrens således inte enbart ifråga om pris 
utan även ifråga om produktutformning. " (p. 22. )
"En annan begränsning av möjligheten att tillämpa to­
talentreprenad har ansetts vara svårigheten att formu­
lera kraven som byggherren i olika hänseenden ställer 
på byggnadsobjektet, dvs att upprätta ett program, som 
kan läggas till grund för upphandling av totalentrepre­
nad. " (p.25. )
"För närvarande stöter det på stora svårigheter att an­
ge vad ett sådant program bör innehålla och inte minst 
hur kraven skall formuleras i tekniskt underlag, beskri­
vas verbalt, hur de skall kunna kvantifieras osv. "
(p. 42.)
"Frågan om projektprogram är emellertid av så grund­
läggande betydelse för möjligheterna att genomföra ra­
tionella upphandling sformer för byggnader liksom för 
projekt till sådana, att det är nödvändigt att den snarast 
blir föremål för ett medvetet, målinriktat och kvalifice­
rat utvecklingsarbete. Med den forskningskaraktär det­
ta arbete måste få torde det ligga inom byggforskning s- 
rådets initiativ- och stödverksamhet. Det gäller att för 
olika objekttyper - i första hand naturligtvis för dem 
som är omedelbart lämpade för totalentreprenad - ana­
lysera de för byggnadens utformning väsentliga funk­
tionskrav, som måste ställas med hänsyn till den verk­
samhet byggnaden skall tjäna liksom de tekniska och 
ekonomiska kraven ifråga om byggnadens drift och un­
derhåll. " (p. 42.)
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SOU 43 (1968)
"I BIU:s PM Standardisering, norme ring, typgodkän­
nandeverksamhet från 1966 diskuterades principerna 
för formulering av normer, närmast med tanke på 
det då pågående revide ring sarbetet av BABS I960. Ut­
redningen anförde bl a.
Byggnadsbestämmelsernas utformning som omfattande 
och relativt detaljerade tekniska krav på konstruktion 
o dyl har under senare tid visat sig mindre ändamåls­
enlig på grund av den snabba tekniska utvecklingen. En 
enhetlig byggnadsteknik synes vara en förutsättning för 
att en sådan utformning av bestämmelserna skall funge­
ra bra. Byggnadstekniken är idag inte längre enhetlig. 
Inom branschen finns ett flertal olika byggsystem med 
varierande tekniska egenskaper och som har olika för­
utsättningar att uppfylla det som primärt åsyftas med 
byggnadsbestämmelserna. I viss utsträckning har ock­
så användningen av nya produkter och nya tekniska lös­
ningar försvårats genom bestämmelsernas utformning. 
Mot denna bakgrund har olika förslag framförts om att 
byggnadsbe stämmelserna skulle utformas som kvalita­
tiva krav eller funktionskrav. Det skulle innebära att 
bestämmelserna i stället för att precisera teknisk ut­
formning av konstruktioner och byggnadsdelar skulle 
ange de primära kraven beträffande säkerhet, hygien 
och trevnad i mätbara termer. Bortsett från svårighe­
terna att snabbt genomföra en sådan förändring av be­
stämmelsernas utformning synes målsättningen vara 
riktig och väl anpassad till de förutsättningar som en 
utveckling mot industriella byggmetoder kan ställa. 
Funktionskraven bör dock hänföras till byggnadsstad­
gans primära krav. Om funktionskraven i stor ut­
sträckning härleds till krav på enskilda byggnadsdelar 
eller konstruktioner är det risk för att den tekniska ut­
vecklingen hindras. " (p. 135.)
"Nuvarande metoder för programskrivning är outveck­
lade. Erfarenheterna av att uttrycka programkraven i 
form av funktionskrav, som anger de kvalitetsegenska­
per som primärt eftersträvas utan att binda de teknis­
ka lösningarna är f n begränsade. Det torde dock vara 
möjligt att utveckla en tillräckligt kvalificerad program­
skrivning som ger den önskade styrningen av projek­
tets utformning. " (p. 141. )
"Entreprenören ansvarar för att den produkt han leve­
rerar uppfyller programmets krav. Om programmet 
ex. vis anger funktionskrav får entreprenören ta ansva­
ret för de tekniska lösningarna. " (p. 141. )
"Även om det inte är möjligt eller lämpligt med värde­
ringssystem syftande till en totalbedömning bör det va­
ra möjligt att som hjälpmedel för bedömningen konst­
ruera vissa värde skalor. Sådana värde skalor skulle 
t ex kunna utformas enligt följande principer. En bo­
stad med normalstandard konstrueras i form av lägen-
hetsplan relaterad till hustyp och en schematisk stads­
plan. Material och utförande av ytskikten på väsentliga 
delar preciseras. För olika kvaliteter, förslagsvis 
uppdelade enligt kravöversikten i bilaga 1, konstrueras 
värdeskalor. Värde skalorna graderas från 1 till 5. Vär­
det för normal standard sätts till 3. " (p. 145. )
"Byggherrens krav måste gå avsevärt längre än bygg­
nad sbestämmelserna och kraven i GOD BOSTAD. Svå­
righeterna att formulera kraven i mätbara termer är 
här minst lika stora som när det gäller samhällets 
krav. I brist på funktionskrav kan i viss utsträckning 
AMA och svensk standard användas som hjälpmedel. 
Möjligheterna till kontroll med objektiva mät- eller 
provning smetoder är dock små. Behovet av forsknings- 
och utvecklingsarbete är här stort. Frågan om värde­
skalor som hjälpmedel vid anbudsbedömningen sam­
manhänger i hög grad med kravens formulering och 
kontrollmetoderna. Ett utvecklingsarbete beträffande 
sådana värde skalor bör ske i anslutning till arbetet 
med kravens formulering och kontrollmetoderna. "
(p. 146.)
"Uppenbart är att byggnadsbestämmelsernas krav i 
många fall inte garanterar de önskade egenskaperna 
hos slutprodukten, hur detaljerade bestämmelserna 
än är. "... "En konsekvent övergång till funktions­
krav gällande slutprodukten ger bättre möjligheter att 
säkerställa eftersträvade egenskaper hos byggnaderna 
både för myndigheterna och byggherrarna. " (p. 147. )
"När det gäller formuleringen av kraven i AMA gäller 
i viss utsträckning samma synpunkter som beträffande 
byggnadsbestämmelserna, dvs att kraven bör formule­
ras som funktionskrav. Funktionskraven kommer här 
att gälla material och specifika tekniska lösningar.
Den tekniska utvecklingen som ger nya material, mate­
rialkombinationer och arbetsutföranden kan göra det 
önskvärt att i viss utsträckning övergå till eller komp­
lettera AMA med funktionskrav. " (p. 149. )
Industrins Byggutredning ( 1968)
"En grundläggande tankegång är att ansvaret för en 
byggnads slutliga utformning och framställning måste 
åvila ett och samma företag. " (p. 15. )
"Det förutsätter emellertid . . . att beställaren kan 
skriva sitt program på funktions språk. " (p. 194. )
"Ett genomtänkt program för en upphandling bör inne­
hålla så rikhaltig information som möjligt utan att för­
utsättningarna onödigt begränsar valfriheten. " (p. 80. )
"Beställaren anger med andra ord ett antal funktions­
krav, inte ett antal krav på speciella utföranden eller 
speciella material. " (p. 80.)
"Att åstadkomma ett enhetligt uttryckssätt för funktionskrav 
är över huvud taget en av dagens angelägnaste forsknings- 
uppgifter inom byggnadssektorn. " (p. 80. )
"För att det skall vara meningsfullt att uppställa funktions­
krav krävs det vidare att man har enkla och pålitliga mät- 
och kontrollmetoder så att man kan konstatera om de upp­
ställda kraven tillgodosetts. " (p. 80. )
"Inom byggnadssektorn bildar byggnadsbestämmelser, stan­
dardisering, typgodkännande, egenskapsredovisning och 
allmänna material- och arbetsbeskrivningar ett vittomfatt­
ande regelkomplex. Det är betydelsefullt, att dessa styr­
instrument anpassas till och utvecklas i takt med övriga ra- 
tionaliseringsåtgärder inom branschen.
Bestämmelserna måste i sin helhet anpassas till utvecklingen 
och inte hindra en industriell produktion. De bör utvecklas i 
riktning mot funktion sbestämmelser. " (p. 196. )
Byggforskningens programskrift 7 (1969)
"I princip syftar således programmering i gängse mening 
till att formulera de krav byggherren vill ställa på produk­
ten beträffande mängd och egenskaper. Projekteringen de­
finieras ofta som konstruktion och gestaltning av en produkt 
så att den motsvarar de ställda kraven och så att den kan kost­
nadsberäknas och göras till föremål för upphandling. I prak­
tiken är gränsdragningen föga klar. Metoderna för programme­
ring är ofullständiga och inexakta. Utvecklade metoder för 
redovisning av funktionskrav på lokaler och egenskapskrav på 
byggnadsdelar saknas i stor utsträckning. Programmering i 
betydelsen fastställande av funktions- och egenskapskrav på­
går därför långt in i, ibland under hela, projekteringsskedet. 
Ofta förekommer ingen medveten formulering av krav utan 
dessa tillgodoses i projekteringen enligt praxis, slumpartat 
eller inte alls.
Programgruppen finner det angeläget att metoder för bestäm­
ning av funktions- och egenskapskrav utvecklas och förfinas. 
Detta har stor betydelse för ökad medvetenhet och rationalitet 
i processen, oavsett om en sammankoppling sker med nya upp­
handling sformer eller ej.
Kraven på metoder för funktions- oc,h egenskapsbestämning 
varierar med produktens art och byggherrens ambitions­
nivå. I vissa fall kan sannolikt enkla metoder tillämpas där­
för att byggherren är beredd att inom vida gränser "ta vad 
han får". I andra fall kan kraven på metodernas precision va­
ra utomordentligt stora.
Enligt gruppens uppfattning är det inte realistiskt att i 
en generell processmodell med tillämpning under ett 
begränsat antal år förutsätta en utveckling av verbala 
och numeriska metoder för att beskriva funktions- och 
egenskapskrav som medger en fullständig produktbe-
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stämning i de avseenden som har intresse för bygg­
herren. En komplettering med grafiska metoder er­
fordras i de flesta fall. Ibland behöver denna omfatta 
fullständiga bygghandlingar. " (p. 20-21. )
"Kontroll innebär generellt att man följer ett förlopp 
och dess överensstämmelse med givna direktiv, träf­
fade avtal etc. Mellan metoder för direktiv och meto­
der för kontroll finns direkta samband. En styrning av 
en verksamhet med ramar förutsätter metoder för att 
kontrollera förloppets och produktens förhållande till 
ramarna. Detta gäller generellt för både projektering 
och byggande.
Kontrollmetoderna måste därför utvecklas parallellt 
med byggprocessen. I samma utsträckning som det 
utvecklas metoder för egenskapsbestämning måste 
kontrollmetoder för egenskaper komma fram. Om man 
utvecklar processen till att ställa mer preciserade krav 
på drift- och underhåll segenskaper måste motsvaran­
de kontrollmetoder skapas." (p. 17-18.)
1 4
A L L M Ä N T  O M  F U N K T I O N S K R A V  O C H  
E G E N S K A P S K R A V
F u n k t i o n s a n a l y s e n s  b e g r e p p  ä r  i n t e  e n t y d i g t  d e f i n i e r a ­
d e  v i l k e t  f r a m g å r  a v  c i t a t e n  i  f ö r e g å e n d e  a v s n i t t .  D e t t a  h a r  
o c k s å  p å p e k a t s  f r å n  f l e r a  h å l l ,  b l  a  a v  A s c h e h o u g  ( 1 9 6 8 ) ,  S t a ­
t e n s  p l a n v e r k  ( 1 9 6 9 )  o c h  K n o c k e  ( 1 9 7 0 ) .  D e t  f ö r e k o m m e r  t  e x  
a t t  b e g r e p p e t  f u n k t i o n s k r a v  a n s e s  f ö r b e h å l l e t  p l a n l ö s n i n g e n  o c h  
d e n  f ö r  b y g g n a d e n  a v s e d d a  v e r k s a m h e t e n .  S o m  k o m p l e m e n t  h a r  
m a n  d å  ä v e n  a n d r a  s l a g s  k r a v  s o m  b e n ä m n s  t  e x  t e k n i s k a  k r a v ,  
e g e n s k a p s k r a v  e l l e r  k v a l i t e t s k r a v .  J a g  v i l l  e m e l l e r t i d  h ä r  a n s l u ­
t a  m i g  t i l l  d e  f ö r f a t t a r e  ( t  e x  B i r k e l a n d  &  H a l l q u i s t  1 9 6 9 )  s o m  
a n s e r  a t t  f u n k t i o n s b e g r e p p e t  k a n  a n v ä n d a s  p å  o l i k a  n i v å e r  ö v e r  
h e l a  f ä l t e t  -  f r å n  r e g i o n p l a n e r  t i l l  " m o l e k y l e r " .
I n f o g a d  i  s i t t  s a m m a n h a n g  f u n g e r a r  e n  b y g g n a d s d e l  u n d e r  v i s ­
s a  b e t i n g e l s e r  s o m  k a n  v a r a  d e l s  p å v e r k n i n g a r ,  d e l s  v e r k n i n g s ­
s ä t t  h o s  a l t e r n a t i v a  l ö s n i n g a r .  V i d a r e  s t ä l l e r  b r u k a r e n  ( o c h  
o f t a  m y n d i g h e t e r n a )  k r a v  p å  b y g g n a d s d e l e n .  F u n k t i o n s a n a l y s e n  
i n n e b ä r  a t t  b e t i n g e l s e r n a  o c h  b r u k a r e n s  k r a v  k l a r l ä g g s  o c h  m o t ­
s v a r a n d e  e g e n s k a p e r  s a m m a n s t ä l l s ,  e v e n t u e l l t  i  f o r m  a v  e n  
c h e c k l i s t a .  B r u k a r e n s  k r a v  b a s e r a s  p å  ö v e r v ä g a n d e n  o m  b y g g ­
n a d e n s  a v s e d d a  " p r e s t a t i o n e r " ,  u t s e e n d e  o c h  e k o n o m i .  P å  g r u n d ­
v a l  a v  c h e c k l i s t a n  k a n  m a n  s t ä l l a ,  f u n k t i o n s k r a v .  L i s t a n  b l i r  o f ­
t a  m y c k e t  l å n g  v a r f ö r  m a n  n ö d g a s  b e g r ä n s a  s i g  t i l l  d e  v i k t i g a s ­
t e  k r a v e n .
E x e m p e l ;  B e t i n g e l s e r  f ö r  b y g g n a d s d e l e n  g o l v  
i  e n  v i s s  i n d u s t r i l o k a l  ä r  b l a n d  a n d r a  a t t  d e n  
p å v e r k a s  a v  u t s p ä d d  s v a v e l s y r a  o m v ä x l a n d e  
m e d  i s k a l l t  v a t t e n  o c h  t r u c k t r a f i k .  D e s s  v e r k ­
n i n g s s ä t t  b e r o r  p å  d e t  v a l d a  b ä r a n d e  s y s t e m e t  
m e d  e n k e l s p ä n d a  b e t o n g p l a t t o r  m e l l a n  s t å l b a l ­
k a r ,  b e t o n g e n s  o c h  s t å l e t s  k v a l i t e t ,  s p ä n n v i d ­
d e r ,  e t c  s a m t  p å  e g e n s k a p e r n a  h o s  d e t  v a l d a  
g o l v e t .
B r u k a r e n  k r ä v e r  g i v e t v i s  a t t  g o l v e t  s k a l l  t å l a  
d e  n ä m n d a  p å v e r k n i n g a r n a  o c h  d e s s u t o m  a t t  
t r a n s p o r t e r  s k a l l  k u n n a  s k e ,  a t t  m a s k i n e r  
s k a l l  k u n n a  s t ä l l a s  u p p ,  a t t  v ä t s k o r  s k a l l  r i n ­
n a  a v  s a m t  a t t  g o l v e t  s k a l l  h a  l å n g  v a r a k t i g h e t  
o c h  u n d e r  d e n n a  b e h å l l a  e t t  h y f s a t  u t s e e n d e .
F ö r  e t t  e n s k i l t  b y g g n a d s m a t e r i a l  i n f o g a t  i  s i t t  s a m m a n h a n g  k a n  
m a n  f ö r a  e t t  l i k a r t a t  r e s o n e m a n g  s o m  f ö r  b y g g n a d s d e l e n  o c h  
s t ä l l a  f u n k t i o n s k r a v  p å  m a t e r i a l e t .  O m  m a n  d ä r e m o t  b e t r a k t a r  
s a m m a  b y g g n a d s d e l  e l l e r  s a m m a  m a t e r i a l  i n n a n  d e  ä r  i n f o g a d e  
i  b y g g n a d e n  e l l e r  t o m  i n n a n  m a n  v e t  v a r t i l l  d e  s k a l l  a n v ä n d a s  
o c h  d å  v i l l  s t ä l l a  k r a v  k a n  d e s s a  m e d  f ö r d e l  b e n ä m n a s  e g e n s k a p s ­
k r a v  f ö r  a t t  s k i l j a  d e m  f r å n  f u n k t i o n s k r a v e n .
A n a l y s e r  a v  b y g g n a d s d e l a r  h a r  g e n o m f ö r t s  a v  o l i k a  f ö r f a t t a r e  
o c h  i  m å n g a  f a l l  i n n e h å l l e r  d e  s a m m a n s t ä l l n i n g a r  a v  b e t i n g e l ­
s e r  o c h  k r a v  s o m  k a n  v a r a  a k t u e l l a .  M e d  l e d n i n g  a v  d e s s a  k a n  
m a n  f ö r  o l i k a  o b j e k t  v ä l j a  u t  d e  e g e n s k a p e r  p å  v i l k a  m a n  b ö r  
s t ä l l a  k r a v .
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Nästa steg utgörs av att kraven kvantifieras, dvs vanligen att 
de preciseras siffermässigt. För att man skall kunna ställa 
meningsfyllda kvantifierade krav måste egenskaperna redovi­
sas så att tänkbara alternativ kan jämföras. Jämförelsen grun­
das om möjligt på beräkningsmetoder eller funktionella provnings- 
metoder ("funktionsprov") eller båda i kombination, vid vilka på­
verkan skall vara betingad av byggnadsdelens eller materialets 
blivande belägenhet eller användning. Man måste i princip ha 
samma metoder eller påverkningar över hela det fält som jäm­
förelsen omfattar och resultatet bör kunna kontrolleras både på 
ett oanvänt objekt och senare i byggnaden. Essunger (1968) har 
påpekat att detta bör ske på ett sådant stadium att eventuella 
fel kan avhjälpas. Eftersom den använda metoden vanligen en­
dast representerar en del av verkligheten måste man också ha 
tillräcklig erfarenhet av den i relation till dess praktiska an­
knytning innan man kan ställa kvantifierade krav. Dessa repre­
senteras i allmänhet av mätvärden eller beräkningsresultat.
Man skulle kunna kalla sådana krav för kvalitetskrav. Detta be­
grepp syftar på den önskade kvalitetsnivån hos produkten med 
hänsyn till tekniska, estetiska och ekonomiska överväganden.
För att förenkla systemet kan man införa ett antal kvalitets- 
klasser, helst lika många för alla egenskaper. Jag använder i den­
na rapport fem klasser, betecknade 0, 1, 2, 3 och 4. Anbefalls 
klass 0 innebär det vanligen att man inte har några krav och klass 
4 är vanligen den högsta klassen. Liknande indelningar har an­
vänts av bl a Antoni (1969), KBS-rapport 50 (197 1) och UEAtc 
(1964). ByggAMA (1965) har en annan klassindelning där den 
högsta klassen betecknas med 1 och den lägsta med 3.
Innebörden av ett krav på en viss kvalitetsklass brukar vara att 
man begär lägst denna klass. Det kan dock förekomma att for­
mellt lägre klasser i vissa hänseenden anses ha högre kvalitet 
än Klasser med höga nummer. Det är då möjligt att man krä­
ver exakt en viss klass, varken högre eller lägre, eller högst 
en viss klass. Detta måste i så fall anges. Mot denna bakgrund 
har det visat sig olämpligt att använda fasta värdebenämningar 
på klasserna vilket har gjorts t ex i KBS-rapport 50 (1971).
Vid de diskussioner om för- och nackdelar med olika entrepre­
nadförfaranden som pågår, och som delvis citerats i det före­
gående, tycks en viss enighet råda om att man borde pröva to­
talentreprenaden praktiskt. Anbud skulle ges på ett byggnads- 
program där kraven på byggnaden preciseras men detalj utföran­
det lämnas öppet. Entreprenören skulle då få möjlighet att ut­
nyttja den teknik och de leverantörer som för honom ger det 
billigaste och bästa sättet att uppfylla kraven. Olika anbud skul­
le omfatta olika produkter ev, med olika utseende men i princip 
borde alla uppfylla de ställda kraven. Samtidigt är man emel­
lertid ense om att detta inte kan genomföras, åtminstone än så 
länge, därför att åtskilliga förutsättningar saknas. Bl a saknar 
man större delen av de erforderliga kvalitetskraven. Får man 
fram sådana krav torde de dock kunna användas i samband med 
vilken entreprehadform som helst. Dessutom tycks värdet av 




Ifråga om golv har flera analyser genomförts, t ex Blomgren 
(1951), Bring (1963 a), Schjödt (1964) och NKB (1968). Rap­
porterna innehåller listor på egenskaper och påverkningar som 
i olika fall kan vara aktuella för golv. Man kan om man så vill 
kalla dem för checklistor eller la them dar att användas bl a vid 
utredning för val av golv. I NKB (1968) har dessa listor såvitt 
möjligt gjorts kompletta. A andra sidan har kommentarer och 
diskussion av de egenskaper som berörs fått större plats i de 
äldre arbetena. Med hjälp av listorna kan man för olika golv 
bestämma de egenskaper på vilka krav bör ställas.
Ett stort antal egenskaper hos golv har studerats närmare. För­
sök har gjorts att åstadkomma vissa provningsmetoder som med­
ger jämförelser mellan olika material och konstruktioner, bl a 
av Bring (1968). För några viktiga egenskaper föreslås i det föl­
jande kvalitetskrav, som skulle kunna användas i byggnadspro- 
gram och byggnadsbeskrivningar. Förslaget är sammanställt 
med utgångspunkt från resultat som hittills erhållits vid prov­
ning med de nämnda metoderna och vid inventeringar av tillstån­
det hos lagda golv. Tidigare framförda varianter av förslaget 
har successivt modifierats med hänsyn till gjorda erfarenheter 
(Bring, 1969 d; Antoni, 1969; KBS-meddelande 50, 1971). Huru­
vida egenskaperna är giltiga för olika golvmaterial framgår del­
vis av kommentarerna, delvis av TAB. 1. I denna har vanligen 
förekommande kvalitetsklasser för vissa egenskaper redovisats 
i den mån detta varit möjligt. En förteckning över bostads­
rum med exempel på kvalitetskrav på olika egenskaper finns 
i TAB. 2. Mätresultat är inte kända för alla kombinationer av 
materialgrupp och egenskap. Såväl klassindelningen för varje 
egenskap som kvalitetsklasserna i TAB. 1 och kraven i TAB. 2 
bygger delvis på egna mätresultat, delvis på spekulation. Ing­
en av tabellerna kan sägas vara slutgiltig men tillsammans 
bildar de ett system som bör kunna användas praktiskt.
Brukarens krav på golv kan vara många och olika från fall till 
fall. Vissa av dem berör egenskaper som behandlas i denna rap­
port, men även egenskaper som av olika skäl inte behandlas i 
rapporten är berörda, t ex halksäkerhet och vattentäthet.
Brukaren kräver I rapporten berörda egenskaper
som har samband med bruka­
rens krav
att kunna möblera och ev. ge­
nomföra transporter
att kunna förflytta sig utan 
obehag
att golvet skall kännas behag­
ligt att vistas på
att ljudnivån är behaglig
att kunna få god belysning
planhet, ytjämnhet, lutningar, 
motståndsförmåga mot intryck 
och mot hjulbelastning
planhet, ytjämnhet, lutningar
planhet, ytjämnhet, värmebe- 
haglighet, mjukhet, elre si stans
stegljudsisolering, motstånds­




att hygienen skall vara god 
(bl a rengörbarhet)
ytjämnhet, springbredd, sprick 
bredd, damning (motståndsför- 
måga mot intryck, nötning och 
mot hjulbelastning), verkan av 
kemikalier och vatten
att vätskor kan rinna av
att fara för liv och lem inte 
får förekomma
planhet, ytjämnhet, lutningar, 
sprickbredd, verkan av kemika 
lier och vatten
ytjämnhet, lutningar, elresis- 
tans
att golvet skall se prydligt ut ytjämnhet, springbredd, sprick­
bredd, motståndsförmåga mot 
intryck och hjulbelastning, ljus- 
härdighet, verkan av cigarrett­
glöd, kemikalier och vatten 
(fläckar)
att golvet är varaktigt. (Varak­
tigheten kan komma att påver­
kas om golvets egenskaper 
ändras, t ex om det blir fult, 
svårt att rengöra, obehagligt 
eller farligt att vistas på. )
planhet, ytjämnhet, springbredd 
sprickbredd, värmebehaglighet 
motståndsförmåga mot intryck, 
nötning och hjulbelastning, 
mjukhet, elresistans, ljushär­
dighet, verkan av cigarrettglöd, 
kemikalier och vatten.
Det är inte meningen att alla de nämnda kraven urskillningslöst 
skall ställas på alla golv. Det bör vara programförfattarens 
eller projektörens uppgift att välja ut lämpliga krav med hän­
syn till de påverkningar som väntas, de egenskaper hos golven 
som man vill ha och övriga betingelser för byggnaden. För att 
ingen väsentlig egenskap eller inget väsentligt krav skall glöm­
mas bort kan det löna sig att gå igenom listorna i NKB (1968) 
från början till slut. Utredningen underlättas om man använder 
formulär av den typ som visas i BILAGA 1. För varje utrymme 
antecknas de egenskaper och krav som aktualiseras av check­
listan.
Valet av golv påverkas av ett flertal omständigheter såsom pro­
duktionsmetod, bjälklag skonstruktion, priser, materialegenska­
per, beräknad kostnad för skötsel m m. Önskade egenskaper hos 
ett färdigt golv kan i många fall erhållas på flera olika sätt. In­
get alternativ uppfyller emellertid alla tänkbara krav. Hårda 
krav på vissa egenskaper måste ofta kombineras med ringa krav 
på andra egenskaper hos samma golv. Hårda krav redan på två 
motstridiga egenskaper - som motståndsförmåga mot intryck 
och värmebehaglighet - kan leda till att nästan alla golv eller 
golvbeläggningar utesluts. De få återstående kan då tänkas falla 
bort på grund av andra krav. En programförfattare eller projek­
tor som ställer krav på flera egenskaper samtidigt måste följ­
aktligen tänka sig för.
Det är tänkbart att man framdeles kommer att kunna ta hjälp av 
datamaskiner vid valet. Detta kommer i många fall att bli nöd­
vändigt om man skall orka använda alla de data som med tiden 
väntas komma fram. Sådana frågor studeras av bl a Byggandets 
Datacentral (BDC 1968 och 1969). Tills en arbetsrutin därvidlag 
är klar kan man tänka sig att sammanställa erhållna data på 
blanketter som på BILAGA 2.





För att man skall kunna möblera och bedriva avsedd verksam ­
het bör golv i allmänhet vara plana. Man skall kunna förflytta 
sig utan obehag och genom föra transporter. Förflyttningar och 
transporter brukar gå i bestämda banor. Med hänsyn härtill bör 
planheten kontrolleras på färdiga golv längs räta linjer vid golv ­
ytan. Detta kan också vara lämpligt med hänsyn till flyttbara mel­
lanväggar och vissa inredningsdetaljer med sammanhängande rak  
undersida utan punktform iga stöd. En annan aspekt på planheten 
hänför sig till fyrbenta möbler. Dessa bör om möjligt nå golvet 
m ed alla fyra benen sam tidigt. För kvadratiska möbler finns 
krav angivna i ByggAMA (1965).
K rav
K lass Största avvikelse med Största avvikelse i raka
hänsyn till kvadratiska banor med 2 m längd
möbler med sida 
0 ,5m  1 m 2 m
mm mm mm mm
0 > 5 >6 >10 >5
1 5 6 10 5
2 3 4 7 3
3 2 3 5 2
4 1 2 3 1
Provning smet oder
I princip provas enligt Råd och anvisningar till ByggAMA (1965), 
Eb 3. För kvadrater används en s k mätstol (FIG . 1) och för 
raka banor en rätskiva. Man kan istället väga av golven.
Kommentare r
Såvida inget annat sägs genom förs planhetskontrollen med hän ­
syn till stolar, restaurangbord o d på kvadrater med 0,5 m sida.
M an vet att det är lättare att göra trägolv och undergolv av trä ­
fiberskivor, spånskivor o d plana än golv och undergolv av be ­
tong. För de förra kan med hänsyn till kvadratiska möbler m inst 
kvalité  t sklass 3 krävas, medan klass 2 hittills varit normal för 
betonggolv. Planhet hos bostadsgolv diskuteras av Bring (1969 a).
Byggnader brukar deformeras, även sedan golven är lagda, ge ­
nom sättningar, nedböjning hos bjälklag, fuktrörelser, etc. Det 
kan tänkas att man i vissa fall måste sänka kraven på ett golv  
med hänsyn till tidpunkten för mätningen. Överhuvudtaget bör 
man inte rigoröst hålla på ett angivet krav när det gäller denna 
egenskap. Det förefaller lämpligt att medge att 10-20 % av mät­
värdena får falla en klass lägre än det ställda kravet.
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FIG. 1. "Mätstol" för kontroll av planhet hos golv med hänsyn 
till kvadratiska möbler med 50 cm sida. De båda kors­
ande armarna i apparaten bildar diagonaler i kvadraten 





Egenskapen ytjämnhet avser golvens jämnhet i detalj. Den bör 
kontrolleras på färdiga golv. Med hänsyn till golvens utseende, 
hygien (skötselfrågor), behaglighet, rullning smotstånd, säker­
het och varaktighet kan man ställa olika krav. Särskilt för halk- 
säkerheten kan det förekomma att golven anses ha högre kvali­
tet ju skrovligare de är. I allmänhet vill man emellertid att de 
skall vara jämna.
Krav







Ytjämnheten mäts med hjälp av en lägesgivare som förflyttas 
längs en horisontell balk, FIG. 2. Mätspetsen är rörlig i verti­
kalled och nederst försedd med ett litet hjul som rullar på gol­
vet. Hjulet utgörs av ett kullager med 4 mm diameter. När det 
rör sig längs golvytan registreras dess profil på ett papper med 
10 eller 20 gångers förstoring i vertikalled. Detta protokoll be­
arbetas sedan genom att man ritar in en jämförelsekurva som 
anses representera en jämn golvyta. Observera att här inte 
krävs att ytan skall vara plan i stora drag. Jämförelsekurvan 
skall därför anpassas till golvets planhet. Den konstrueras ge­
nom att toppar belägna minst 40 mm från varandra sammanbinds 
med räta linjer på för golventreprenören gynnsammaste sätt. 
Dock får denna jämförelsekurva inte i någon brytpunkt vinkel­
ändras mer än vad som på golvet motsvarar 1:50. Enstaka topp 
får skäras av kurvan högst 0, 1 mm under högsta punkten om 
det är nödvändigt för att kurvan skall kunna konstrueras.
Kommentarer
Ytjämnheten hos tunna, förtillverkade golvbeläggningar av lino­
leum, vinylplast o d är ofta så god att avvikelserna från jämn­
het ligger inom 0, 1 mm. Material med präglad yta kan dock ha 
större avvikelser, ojämnheter upp till flera mm förekommer.
I många fall inverkar undergolvets egenskaper, ballastens sam­
mansättning och läggningsarbetet på golvets ytjämnhet. Dess­
utom bör man beakta att ytjämnheten kan ändras avsevärt då 
golvet slits, varför t ex linoleum och vinylplast med slät yta ef­
ter en tids användning kan vara märkbart ojämna av repor. Det 
är därför meningslöst att ställa för höga krav.
Exempel på bearbetade mätresultat ges i FIG. 3.
FIG. 2. Anordning för mätning av profiler på golvytor. En lä- 
gesgivare som är rörlig längs en horisontell balk sö­
ker av golvytan. Den drivs med hjälp av en vev på bak­
sidan. Mätspetsen är rörlig också i vertikalled och ge­
nom en utväxlingsanordning förbunden med en penna. 
Denna skriver golvytans profil på ett diagrampapper 




















Keramîska plattor klass 2
~i-------------------- 1- - -------------------- r-
Keramiska plattor klass 3
Längdskala
3. Exempel på ytjämnhet hos golv, uppmätt med apparatur en­
ligt samma princip som på fig. 2. Räta linjer för bearbet­
ning är inlagda i överensstämmelse med huvudtexten och 
kvalitetsklassen är angiven. Observera att dessa kurvor inte 




Man vill i allmänhet ha horisontella golv eller golv med någon 
angiven lutning. Stark lutning hos golv känns när man går och 
kan medföra halkrisk, särskilt om golven är våta. Höga stap­
lar eller möbler kan komma att luta märkbart om golven lutar 
kraftigt. För att vätskor skall rinna av ges golven ofta med av­
sikt en viss lutning. Avrinningen kan störas av felaktig lutning 
eller av dålig planhet vilka kan medföra s k bakfall.
Krav












0 >4 > 0, 8 >8 >0, 4 >40
1 4 0, 8 8 0,4 40
2 2 0,4 4 0, 2 20
3 1 0, 2 2 0, 1 10
4 0,5 0, 1 1 0, 05 5
I rum med golvbrunn krävs dessutom att bakfall inte får före­
komma.
Provning smetod
Golvlutning bestäms genom avvägning eller mätning med hjälp 
av en horisonterad balk eller rätskiva.
Kommentarer
Mätmetoderna är ganska grova och mätningen måste göras nog­
grant för att man skall kunna lita på mätvärden i hela mm. Lut­
ningen mellan två punkter uttrycks vanligen som kvoten mellan 
höjdskillnaden och avståndet. Om toleransen anges i % kan den 
vid behov användas för att kontrollera även längre eller korta­
re sträckor än de angivna.
Med de hjälpmedel som normalt används kan det vara besvär­
ligt att åstadkomma horisontella golv och ännu svårare att göra 
rätta lutningar. Till detta kommer att byggnader deformeras, 
även sedan golven lagts, genom sättningar, nedböjning hos bjälk­
lag, fuktrörelser, etc. Det kan tänkas att man i vissa fall mås­
te sänka kraven på ett golv med hänsyn till tidpunkten för kont­
rollen. Det har visat sig svårare att göra golv plana längs kan­
terna än i fria golvytor. Man får då också större lutning savvi­
kelser längs kanterna vilket är bakgrunden till att lägre krav 
föreslås för 0, 5 m än för övriga mätsträckor. Lutningar hos bo- 




Golv av prefabricerade material såsom bräder, mattor och plat­
tor (bortsett från fogplattor) kan få springor i ytan. Dessa kan 
inverka på golvens utseende, varaktighet och hygien och kan be­
ro på slarvig läggning, krympning på grund av uttorkning, kemi- 
kaliepåverkan, "åldring" eller möjligen längdländring vid tem­
peraturändring. Den sistnämnda orsaken kan ha betydelse när 
det gäller industrilokaler och byggnader som står ouppvärmda 
på vintern, men kan ofta förbises. Krympning på grund av ut­
torkning får man när materialet vid läggningen är fuktigare än 
när byggnaden senare befinner sig i jämvikt. Detta är vanligt 
när det gäller golv av massivt trä. Det kan också förekomma att 
golvmaterialet genom kemikaliepåverkan eller vid läggning på 
fuktiga undergolv eller underlag först sväller och sedan krym­
per mer än svällningen. Vissa material kan krympa i ena rikt­
ningen samtidigt som de sväller i den andra.
Material kan utan synbar anledning förändras med tiden vilket 
kan ge upphov till rörelser. Det förekommer att material krym­
per något om flyktiga beståndsdelar avgår. Aktuella härvidlag 
har varit t ex mjukgörare i vinylplast. Spänningar som byggts 
in vid tillverkningen kan komma att lösas ut, vilket kan leda till 
rörelser. Detta kan tänkas ske i samband med solbestrålning el­
ler annan värmepåverkan.
Krav
Klass Största tillåtna öppna bredd 












Springbredden mäts på färdigt golv eller undergolv med hjälp 
av en graderad skala och förstoringsglas eller en graderad lupp.
Kommentare r
Eventuella rörelser minskas om materialen är omsorgsfullt 
fastsatta och om fästmedlet håller för påfrestningen. Även om 
fästmedlet är bra kan fastsättningen vara dålig. Särskilt vid 
tidpunkter då rörelser av olika slag samverkar till krympning 
kan man få märkbara eller störande springor. Det är främst un­
der vårarna när byggnaden varit i bruk några år som detta bru­
kar inträffa. För organiska material kan springornas bredd öka 
med åren. När centraluppvärmningen är avstängd på sommaren 
tar många golvmaterial upp fukt och sväller, varvid springbred­
den minskas.
Laboratoriemetoderna för provning av fuktrörelser ger resultat 
som inbördes kan jämföras för varje metod men som ofta är 
större än i praktiken. Jämförelser kan också göras på grundval 
av för ändamålet anpassade prov med lagring i värmeskåp av 
tunna organiska golvbeläggningar, men storleksordningen hos 
mätvärdena torde här snarast vara för liten. Man har ganska 
dimmiga begrepp om den praktiska anknytningen härvidlag. Vill 
man beräkna blivande springbredder på grundval av mätvärdena 
måste man ta hänsyn till fästmedlets inverkan, golvets läge i 
byggnaden samt väntade temperaturer och relativa fuktigheter. 
Detta klarar man knappast idag. Vare sig kraven på springbredd 
är beräknade eller inte så måste resultaten emellertid kontrol­
leras genom mätning på färdiga golv. (Bring, 1968; Wäänänen, 
1968.)
Kvalitetsklass 1 avser golv av massiva bräder av furu och gran, 
där man kan undgå springor mellan 1 och 3 mm endast om vir­
ket är särskilt torkat och golvet väl lagt. Kvalitetsklass 2 avser 
främst parkettgolv för vilka enligt ByggAMA (1965) högst 1 mm 
breda, öppna springor är tillåtna under garantitiden. Golv av 
tunna golvbeläggningar bör kunna klara kravet för kvalitets­
klass 3 och 4. Egenskapen springbredd är inte tillämplig på 




Sprickor eller andra bristningar kan uppstå på grund av krymp­
ning hos gjutmassor eller spackelmassor, på grund av böjning 
hos gjutmassor, spackelmassor och spröda, tunna golvbelägg­
ningar samt på grund av dragning hos spackelmassor och tunna 
golvbeläggningar. Yttre belastningar kan dessutom medföra 
sprickor av andra anledningar som här förbises. Sprickor kan 
tänkas inverka på golvens utseende, varaktighet, vattentäthet 
och hygien.
Risken för sprickor i golv och undergolv av gjutmassor beror 
främst på krympning i samband med hårdnandet eller under ut- 
torkningen när golvet är nygjutet. För att mer fullständigt kun­
na bedöma denna fråga måste man emellertid även känna till 
den samtidiga plasticeringen i materialet och hållfasthetstill- 
växten. Stor krympning kombinerad med låg eller långsamt till­
tagande hållfasthet är ofta indicier på sprickrisk. Huruvida man 
får enstaka breda eller ett mönster av fina krackeleringssprick- 
or har också betydelse. Spackelmassor som krymper vid hård­
nande eller uttorkning kan få ett krackeleringsmönster av sprick­
or, särskilt på ställen där de läggs i tjockare skikt.
Golv och undergolv av gjutmassor utsätts normalt för böjpåkän- 
ningar i samband med rörelser i byggnadsstommen och belast­
ning av golven. Sprickor är ofta lokaliserade till lägen över bä­
rande element och till hörn hos stora "flytande" plattor.
Tunna förtillverkade golvbeläggningar kan komma att böjas vid 
läggning sarbetet eller senare om undergolvet rör sig. För att 
sprickor skall undvikas kan det vara nödvändigt att spröda ma­
terial värms vid läggningen och att de läggs endast på tillräck­
ligt styva undergolv.
Krav







Sprickbredden mäts på färdiga golv eller undergolv med hjälp 
av en graderad skala och förstoringsglas eller en graderad lupp.
Kommentarer
På laboratoriet mäts krympning hos hydrauliska gjutmassor på 
prismor som efter erforderlig härdning förvaras vid 20 C och 
50 % eller 65 % RF. Hos avjämningsmassor mäts krympningen 
som sjunkningen av ytan hos uppspacklade provkroppar som van­
ligen förvaras vid 20 C och 65 % RF. Hållfasthetstillväxten hos
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gjutmassor kan bedömas med ledning av olika hållfasthetsprov, 
t ex av tryckhållfasthet. I detta sammanhang relevanta är emel­
lertid snarast böj hållfa sthet eller draghållfasthet för vilka inte 
endast tillväxten utan också mätvärdenas storlek kan ha intres­
se om de kan jämföras. Det är emellertid tvivelaktigt huruvida 
detta kan ske så länge man inte har fastställt en bestämd prov- 
ningsmetod som kan användas på alla material. Till detta kom­
mer att materialens plasticering oftast inte alls studeras.
(BfB B5, 1965; Bring, 1968.)
Böjlighet hos tunna, förtillverkade golvbeläggningar kan mätas 
genom att provkroppen böjs över en spiral med allt mindre 
krökningsradie. Sprickor och brott noteras. Egenskaperna vid 
dragning kan för samma typ av material bestämmas i form av 
spännings-töj ning sdiagram som resultat av dragprov. (Bring, 
1968.)
Liksom ifråga om springbredd ger de avsedda laboratoriepro- 
ven mätvärden som för varje metod kan jämföras inbördes men 
för vilka direkt praktisk tillämpning för t ex beräkning av sprick­
risk och sprickvidder vanligen är svår eller omöjlig. Det prak­
tiska utfallet kan man däremot komma åt genom att leta sprick­
or på färdiga golv och mäta deras bredd. De kvalitetskrav som 
föreslås bygger på detta förfarande.
Breda sprickor (kvalité t sklass 1) får man i allmänhet främst i 
golv och undergolv av vissa gjutmassor. Sprickor i golvträ av 
furu och gran kan inte helt undgås men virket bör kunna väljas 
så att man uppnår klass 2 medan parkettgolv bör kunna falla i 
klass 3. Sprickor i tunna, spröda golvbeläggningar förekommer, 
speciellt om undergolven inte är tillräckligt stabila (klass 2-3). 
Betonggolv spricker alltid även om man vid hög kvalitet inte 
ser sprickorna (klass 3). Med vissa plastmattor, linoleum, as­
faltmassor, plastmassor och golvlacker kan man få helt sprick­
fria golv (klass 4). Keramiska golv bör vara fria från sprickor 
såväl i plattorna som i fogarna (klass 4).
Sprickor i golv till följd av rörelser eller sprickor i det bärande 
underlaget faller ofta i klass 0. Den föreslagna klassindelningen 
avser emellertid inte sådana sprickor eller sprickor i anvisning­
ar till rörelsefogar.
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Y  ä rm e b e h a g l i g h e t
A l lm ä n t
H u r u v id a  e t t  g o lv  k ä n n s  k a l l t  e l l e r  v a rm t f ö r  f o t te r n a  p å v e r k a s  
a v  f l e r a  f a k to r e r :  s k o s u lo r n a s  t j o c k l e k ; o m  m a n  g å r , s t å r  e l l e r  
s i t t e r ;  l u f t t e m p e r a tu r e n ; u p p v ä rm n in g s  s y s t e m e t ; g o lv e t s  t e m ­
p e r a tu r  o c h  t e m p e r a tu r l e d n in g s f ö rm å g a ;  d r a g ; e t c . F ö r  a t t  f å  
n å g o t  a t t  h å l l a  s ig  t i l l  h a r  m a n  å s t a d k o m m i t  e n  p r o v n in g  s m e to d  
m e d  e n  " k o n s tg jo r d  f o t " , d ä r  f l e r a  a v  d e s s a  f a k to r e r  h å l l s  k o n s ­
t a n t a . O t i l l r ä c k l ig  v ä rm e b e h a g l ig h e t  k a n  b id r a  t i l l  a t t  m a n  v i l l  
b y t a  g o lv , d v s  t i l l  m in s k a d  v a r a k t ig h e t .
K r a v
K la s s S tö r s t a  t i l l å tn a  v ä rm e a v g å n g  f r å n  d e n  k o n s tg jo r d a  
" f o t e n "  u n d e r  t i d e n
1  m in u t  1 0  m in u te r
k c a l /m ^  k W s /m ^  k c a l /m ^ kW s /n r n
0 >  1 5 > 6 3 > 9 5 > 4 0 0
1 1 5 6 3 9 5 4 0 0
2 1 2 5 0 7 0 2 9 0
3 9 ,0 3 8 4 5 1 9 0
4 5 ,  0 2 1 2 5 1 0 5
P r o v n in g  s m e to d
D e n  k o n s tg jo r d a  f o t e n  u tg ö r  e n  v ä rm e k ä l l a  s o m  ä r  k a l ib r e r a d  
g e n o m  j ä m f ö r e l s e  m e d  m ä n n i s k o f ö t t e r . D e n  b e s t å r  a v  e n  c y l i n d ­
r i s k  d o s a  m e d  v a t t e n  m e d  h ö g r e  t e m p e r a tu r  ä n  g o lv e t s , F IG . 4 .  
F r å n  f o t e n  a v g iv e n  v ä rm e m ä n g d  m ä t s  o c h  i n t e g r e r a s  f ö r  t i d e r ­
n a  1  m in u t  o c h  1 0  m in u t e r . P r o v n in g  s m e to d e n  ä r  b e s k r iv e n  i  
B r in g  ( 1 9 6 8 ) , m e to d  1 4 . D e n  ä r  h e l t  b a s e r a d  p å  D IN  5 2 6 1 4  ( 1 9 6 3 ) .
K o m m e n ta r e  r
M e d  d e n  f ö r e s l a g n a  m ä tm e to d e n  a v s e s  e g e n t l i g e n  b e h a g l ig h e te n  
f ö r  b a r a  f ö t t e r . K la s s in d e ln in g e n  ä r  u r s p r u n g l i g e n  u p p s t ä l l d  a v  
e n  t y s k  f o r s k a r e , s o m  d e l t a g i t  i  a r b e t e t  m e d  a t t  u t v e c k l a  p r o v -  
n in g sm e to d e n , m e n  ä r  h ä r  n å g o t  u tv id g a d  o c h  n y to lk a d . M a n  k a n  
f ö r e n k l a t  s ä g a  a t t  m ä tv ä r d e t  f ö r  t i d e n  1 m in u t  ä r  i n t r e s s a n t  b e ­
t r ä f f a n d e  p e r s o n e r  s o m  g å r  p å  g o lv e t , m e d a n  v ä r d e t  f ö r  t i d e n  
1 0  m in u te r  b ö r  b e a k t a s  f ö r  p e r s o n e r  s o m  s i t t e r . (B r in g , 1 9 6 2 ;  
B r in g , 1 9 6 3  a ; B r in g , 1 9 6 8 ; S c h u le , 1 9 6 5 . )
G o lv  a v  k v a l i t e t s k l a s s  0  b ö r  k u n n a  a n v ä n d a s  d ä r  m a n  n o rm a l t  
r ö r  s ig  o c h  h a r  k r a f t i g  f o tb e k l ä d n a d  e l l e r  d ä r  g o lv e t  h a r  l a g o m  
h ö g  t e m p e r a tu r  ( h e l s t  2 5 - 2 7 ° C ) . K la s s  1  b ö r  v id  r u m s te m p e r a ­
t u r  ( ä v e n  h o s  g o lv e t )  g e  t i l l r ä c k l i g  v ä rm e b e h a g l ig h e t  v id  s t i l l a ­
s i t t a n d e  a r b e t e  f ö r  f ö t t e r  m e d  k r a f t i g  f o tb e k l ä d n a d . M e d  t a n k e  
p å  n o rm a la  s k o r  o c h  s t r u m p o r  b ö r  m a n  i s å d a n a  f a l l  k r ä v a  k l a s s  
2  o c h  m e d  ta n k e  p å  e x c e p t i o n e l l t  t u n n  f o tb e k l ä d n a d  k l a s s  3 .
F ö r  b a r a  f ö t t e r  s o m  h å l l s  s t i l l a  b ö r  g o lv e t  a n t i n g e n  h a  k l a s s  2  
o c h  g o lv t e m p e r a tu r e n  h å l l a s  v id  2 5 - 2 7 ° C  e l l e r  o c k s å  b ö r  g o l ­
v e t  v id  r u m s te m p e r a tu r  h a  k l a s s  3 . F ö r  p e r s o n e r  s o m  g å r  p å  
g o lv e t  m e d  b a r a  f ö t t e r  b ö r  v id  r u m s te m p e r a tu r  ä v e n  k l a s s  2  
k u n n a  g o d t a s  o c h  v id  2 5 - 2 7 ° C  k l a s s  1 .
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FIG. 4. "Konstgjord fot" med vilken värmebehaglighet hos golv 
studeras. Foten består av en dosa med ca 1,5 1 vatten 
och är försedd med omrörare och termostat som sitter 
på dosans lock. Mellan dosans botten och golvet läggs 
en tunn värmeflöde smätare med vars hjälp värmeström­




Intryck i golv medför försämrad ytjämnhet och i vissa fall komp­
rimeras golvmaterialen. Därigenom kan golven bli svårare att 
sköta, stegljudsisoleringen kan försämras och likaså utseendet. 
Vid bedömning av motständsförmågan mot intryck borde man kans­
ke främst ta hänsyn till den utseendemässiga aspekten som också 
påverkar varaktigheten. Intrycken skämmer utseendet på grund av 
skuggor och till synes ojämn ljusreflexion i ytan. Någon användbar 
metod att klassificera intryck med hänsyn till utseendet har man 
emellertid inte idag.
Krav
Klass Största tillåtna kvarstående intryck vid 
korttidsprov långtidsprov
5 min efter avlastning, 91 dygn efter avlastning, 
mm mm
0 > 1,5 >1,0
1 1,5 1,0
2 0, 8 0,7
3 0, 3 0,4
4 0, 1 0, 1
P rovning smetode r
Prov görs dels med korttidsbelastning och dels med långtidsbe- 
lastning. En stålkula med 20 mm diameter anbringas på prov­
kroppens yta och belastas. Sedan lasten vilat föreskriven tid 
sker fullständig avlastning och intryckskroppen avlägsnas. Vid 
korttidsprovet har man först 1 kp förlast under 1 minut, varef­
ter full last 50 kp vilar 5 minuter. Vid långtidsprovet får 25 kp 
last vila under 7 dygn. Metoderna är beskrivna i Bring (1968), 
metod 21 och 22. Apparatur lämpad för funktionsprov på golv 
visas i FIG. 5.
Kommentare r
Korttidsbelastningen avses motsvara gångtrafik, sneda stolsben, 
stillastående belastade vagnar e d, medan långtidsbelastningen 
skall ge en uppfattning om intryck av möbler och andra inventa­
rier som sällan flyttas. Korttidsintryck kan komma att störa av­
sevärt om intrycksdjupen inte minskas snabbt. Det kvarstående 
intrycket 5 minuter efter avlastning är därför ett lämpligt mät­
värde att grunda bedömningen på. Ifråga om tyngre möbler får 
man räkna med att de flyttas relativt sällan. Man bör då kunna 
acceptera att intrycken är stora tiden närmast efter avlastningen. 
Kraven hänförs till de intryck som kvarstår tre månader efter 
avlastning.
De föreslagna kraven för kvalitetsklass 1 kan synas lindriga. De 
motsvaras emellertid i praktiken av tämligen djupa intryck i vis­
sa golvbeläggningar, t ex asfaltgolv, plastfiltmattor och linoleum 
på YL-papp. Eftersom dessa golvbeläggningar förekommer ofta 
är det rimligt att de hänförs till en klass som är bättre än 0. De 
föreslagna provning smetoderna lämpar sig inte för textilmattor, 
varför dessa tills vidare inte berörs. (Bring, 1963 a; Bring,
1968; Bring, 1969 c. )
3 i
FIG. 5. Apparatur för intrycksprovning på golv. Intryckskrop- 
pen utgörs av en stålkula med 20 mm diameter som är 
infäst i en kulstyrning och rörlig i vertikalled. Vid kort­
tidsprov skall 1 kp förlast vila 1 minut. Därefter ökas 
lasten till 50 kp som skall vila 5 minuter. 5 minuter ef­
ter avlastning mäts det kvarstående intrycket.
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Mj ukhe t 
Allmänt
Det föreslagna korttidsprovet av mot stånd sförmågan mot in­
tryck kan även utnyttjas för att bedöma det provade materialets 
mjukhet. De båda mätvärdena vid förlast efter 1 minut och vid 
full last efter 30 sekunder kan sägas karakterisera materialet 
härvidlag. Man måste dock reservera sig för att sambandet mel­
lan mjukheten mätt på detta sätt och golvets behaglighet är ofull­
ständigt. Mjukheten påverkar ljudnivån på så sätt att ju mjukare 
golvet är desto mindre ljud alstras när man går.
Krav
Klass Minsta intryck vid korttidsprov
vid förlast 1 kp vid full last 50 kp
efter 1 minut, efter 30 sekunder,
mm mm
0 0 0
1 0 0, 2
2 0,1 -
3 0, 6 -
4 2 -
Provning smetod
Se egenskapen motståndsförmåga mot intryck. Metoden är be­
skriven av Bring (1968), metod 21. Vid mätning på golv kan appa­
ratur av det slag som visas i FIG. 5 användas.
Kommentarer
Intrycket på grund av förlast ger en god anvisning om vilka ma­
terial som är märkbart mjuka. Kvalitetsklass 0-1 omfattar ma­
terial från t ex vissa jämförelsevis hårda vinylplaster till sten­
material och metallgolv. För att få denna heterogena grupp upp­
delad så att endast de verkligt hårda materialen kommer att hän­
föras till kvalitetsklass 0, skall material som får intrycket 0 
vid förlast bedömas på grundval av intrycket vid full last efter 
l/2 minut. Är detta 0,2 mm eller större, skall materialet an­
ses tillhöra kvalitetsklass 1. Om detta intryck uppkommer till 
följd av krossning och därför kommer att stå kvar, vilket kan 
inträffa med t ex lättbetong, skall materialet dock anses tillhöra 
klass 0.
Golv som får intryck redan vid 1 kp förlast känns möjligen be­
hagliga att gå på. Sådan mjukhet är emellertid inte alltid önsk­
värd om man samtidigt får stora kvarstående intryck eller stort 
rullning smotstånd.
Egenskapen mjukhet diskuteras mer ingående av Schjödt (1964). 
Han menar att behagligheten härvidlag avgörs av golvets efter- 
givlighet som är sammansatt av mjukhet och svikt. Tar man 
hänsyn till båda delarna faller ett golv av furubräder på reglar 
kanske i klass 4 medan det i fråga om enbart mjukhet faller i 
klass 1.
Motståndsförmåga mot belastning av rullande hjul
Allmänt
Golvbeläggningen eller golvkonstruktionen kan komprimeras, 
lossna från undergolvet, manglas ut åt sidorna, nötas eller 
krossas av rullande hjulbelastning. Sådan belastning förekom­
mer ofta i bl a kontorshus, sjukhus och industribyggnader. För­
utom att skador kan uppstå som måste repareras (varaktighet) 
kan bl a stegljudsisoleringen, ytjämnheten, behovet av skötsel 
och golvens utseende påverkas. Liksom ifråga om intryck har 
man ingen lämplig metod att mäta ändring av utseendet. Bedöm­
ningen av motståndsförmågan mot rullande hjul och av påtagli­
ga skador grundas därför på uppmätta ändringar av ytans profil, 
på avnött volym och på okulärbe siktning.
Krav
Klass Tillåten sänkning av ytans profil och största tillåtna 
volym avnött material vid belastning med
25 kp på ett kontorsstolshjul 200 kp på ett stålhjul
maximal medel- maximal medel avnött
sänkning sänkning sänkning sänk- volym
ning
mm mm mm mm cm0
0 > 1,6 >1,2 > 5 >4 > 300
1 1,6 1,2 5 4 300
2 0,9 0, 6 2 1,5 100
3 0,4 0, 2 0,5 0, 2 20
4 0, 1 0, 05 0, 1 0, 05 1
P r övning sme tode r
Vid provningen anbringas ett länkhjul med vertikal svängnings- 
axel på ytan av en realistiskt uppbyggd provkropp och belastas. 
Provkroppens upplag sbord och svängning saxeln skall vara sins­
emellan samtidigt rörliga i två mot varandra vinkelräta riktning­
ar i horisontalled. Vardera rörelsen är fram- och återgående 
och förhållandet mellan frekvenserna skall ligga mellan 3, 9 och 
4, 1 men f 4. Med hänsyn till användningsområdet provas anting­
en med ett kontors stolshjul av härdplast med 25 kp last eller 
med ett lastvagnshjul av stål med 200 kp last, FIG. 6. Ändring 
av ytans profil mäts efter 10 000 perioders körning i den snabba­
re rörelseriktningen. För 200 kp last mäts även avnött volym. 
Metoderna är beskrivna av Bring (1968), metod 24 och 25.
Kommentare r
25 kp last på varje hjul motsvarar ungefär vad man kan vänta 
sig på ett kontor där stolarna är försedda med länkrullar. Oli­
ka typer av länkrullar ger dock olika påverkan på golven, vilket 
medför att golven kan rangordnas på olika sätt med olika hjul.
Det cylindriska hjul av härdplast som för närvarande används 
torde vara ett av de "snällare" hjulen. Klothjul, metallhjul och
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FIG. 6. Anordning för belastning med rullande lastvagnshjul.
Det belastade hjulet kan svänga och svängning saxeln är 
rörlig i vertikalled. Provgolvet flyttas fram och tillba­
ka i två mot varandra vinkelräta banor samtidigt. Hjulet 
rullar på golvet i banor som liknar dubbla åttor och som 
successivt förändras.
gummihjul ger i många fall avsevärt kraftigare påverkan på gol­
ven.
För sjukhusgolv, industrigolv o d kan man tänka sig många va­
rianter av belastning mellan tämligen moderat last på luftgum­
mihjul och hög last på stålhjul eller liknande. Alla dessa varian­
ter kan inte göras till föremål för standardprov. Provning smeto­
den med länkhjul av stål är avsedd att visa vilka golv som är 
mindre lämpliga vid höga belastningar på hårda hjul. (Bring,
1969 b och c. )
Tidpunkterna för den sista mätningen av golvytans förändring är 
valda med tanke på de resultat man kan vänta sig. Av 25 kp last 
kan man få en sänkning av ytan och i vissa fall krossning eller 
"bom". Viskoelastiska material är emellertid sannolikt inte för­
störda utan kan hämta sig. En veckas vila före mätningen får an­
ses räcka för att visa tendensen härvidlag. 200 kp last på stål­
hjul kan däremot leda till mera bestående krossning, komprime­
ring eller utmangling åt sidorna av materialet. Golvmaterial 
som används i dessa sammanhang har i allmänhet inte benägen­
het för långsiktig återhämtning om de deformeras vid belast­
ningen. Om någon fabrikant eller entreprenör anser att hans 
material kan väntas få en ytterligare återgång, kan han begära 
att mätning företas även senare än ett dygn efter belastningen.
Liksom ifråga om intryck kan kraven för kvalitetsklass 1 före­
falla väl lindriga. De kan emellertid inte vara nämnvärt hårda­
re om man vill tänka sig att använda t ex textilmattor i kontors­
rum och asfaltgolv i industrilokaler, vilka ju båda visat sig 
lämpliga i många fall. (Bring, 1968. )
Motståndsförmåga mot nötning
Allmänt
Denna egenskap har verklig betydelse endast på ställen med av­
sevärd trafik, t ex för vissa industrilokaler, för entréer, hiss­
golv, passager med gångtrafik där man ändrar riktning, samt 
vissa trappor. I praktiken utsätts golven för slitning, dvs nöt­
ning i kombination med diverse andra påverkningar. De vanligas­
te av dessa kommer av vatten och rengöringslösningar. Många 
golvbeläggningar slits annorlunda än de nöts. Dessutom påver­
kas golv i olika grad av trafik som går rakt fram och av vändan­
de trafik. Det har därför visat sig svårt att åstadkomma en enda 
pålitlig metod för att prova motståndsförmåga mot nötning. De 
flesta metoder ger snarast direkt missvisande resultat. Emel­
lertid används i Sverige tre olika laboratoriemetoder som på 
var sitt fält (TAB. 1) torde medge rimligt rättvisande jämförel­
ser. Att man har flera olika metoder måste här undantagsvis 
accepteras såvida man inte föredrar att utesluta egenskapen.
Krav
Klass Största tillåtna nötning med
Konsumentinstitutets Taber Abraser Bauschingermeto- 
metod modifierad enl. den, våt nötning
F rick
3 3 3
mm /200 steg mm/100 varv cm /200 varv
0 >300 >20 >40
1 300 20 40
2 100 10 25
3 40 5 12
4 10 2 6
Provning smetode r
I Konsumentinstitutets golvslitningsmaskin sker nötningen genom 
en läderklädd "fot" med plan, cirkulär stödyta. Den sätts ned, 
vrids och glider på provkroppen med någon förflyttning för varje 
"steg". Lasten på sulan är 70 kp. Slipmedel av torr, fin sand 
strös i förväg ut på provkroppen. Denna vägs före och efter var­
je 200-tal steg. Vikten hos det avnötta materialet förvandlas till 
volym med hjälp av densiteten och resultaten uttrycks i mm^ per 
200 steg. (Bring, 1963 a och b; Nyberg & Groth, 1956; Sundén, 
1958. )
Vid provning i Taber Abraser får provkroppen rotera på ett un­
derlag ungefär som en grammofonskiva. På provkroppen place­
ras två cylindriska slipskivor som kan rotera fritt kring en ho ­
risontell axel som ett par bilhjul. Denna axel korsar provkrop­
pens rotation sax el. Slipskivorna består av bundet slipmedel, lä­
der e d och kan belastas. Ett stort antal varianter av slipmedel 
förekommer och även lasten och antalet varv hos provkroppen 
brukar variera med åsikterna hos för söksledarna. Frick (1969 
och 1971) har emellertid åstadkommit en variant av denna me­
tod som förefaller lovande. Nötningen mäts i mm^/lOO varv och 
bestäms genom att provkroppen vägs och vikten omvandlas till
volym med hjälp av densiteten.
Bauschingermaskinen består av en roterande skiva av gjutjärn 
beströdd med kiselkarbidpulver. Provkroppen trycks mot ski­
van med slitytan nedåt och belastas med 30 kp. Såväl torr som 
våt nötning kan provas. Nötningen bestäms genom vägning av 
provkroppen och förvandlas till volym med ledning av densite­
ten. Den uttrycks i cm^/200 varv torr eller våt nötning. (SP 
01-8-68.)
Kommentare r
Konsumentinstitutets metod är kalibrerad mot den slitning som 
uppstod i en utgångsspärr vid en tunnelbanestation. Metoden 
kan väntas ge rimligt rättvisande rangordning mellan tunna or­
ganiska golvbeläggningar beträffande gångtrafik rakt fram på 
slätt golv. Att linoleum saknades vid kalibre ringen torde ha 
mindre betydelse än att två fabrikat av gummi var med. Det 
är nämligen främst med gummi man brukar ha svårigheter vid 
kalib re ring av detta slag.
Genom det nämnda forskningsarbetet av Frick har en Taber 
Abraser modifierats så att man med den fått rättvisande rang­
ordning mellan organiska golvbeläggningar vid jämförelse med 
slitning av vändande trafik på golv i paternosterhissar. Även 
vid den kalibreringen har gummi varit ett av materialen.
Bauschingermetoden är inte kalibrerad på motsvarande sätt, 
men anses ända ge i huvudsak rättvisande jämförelser, åtmins­
tone vid våt nötning på stenmaterial, betong, ke rami ska plattor
0 d. Se dock Wästlund & Eriksson (1945).
Inte endast mängden avnött material utan även tjockleken hos 
slitskiktet och det djup inom vilket ett eventuellt mönster bibe­
hålls inverkar på varaktigheten hos en golvbeläggning. Resul­
taten från de nämnda kalibre ring sförsöken kan utnyttjas när man 
skall tolka mätvärden från laboratorieprov. De visar nämligen 
relationen mellan sådana mätvärden i mm^ och praktisk slitning
1 mm vid en viss påverkan av gångtrafik.
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S tegljud  si s o ler ing
Allmänt
Det är inte officiellt fastslaget hur mätvärden från laboratorium  
på förbättring av stegljudsisoleringen skall behandlas för beräk ­
ning av ett bjälklags index för stegljudsnivå (L). Ett förslag  
finns emellertid i KBS-rapport 49 (1970). Med ledning härav 
bör man kunna uppskatta den blivande stegljudsisoleringen och 
ställa kvalitetskrav som  går längre än de i Svensk Byggnorm  
(1967). Eftersom  denna sätter två gränser, den ena vid 1^ =
= 68 dB och den andra vid Ii = 63 dB , måste man utgå från des ­
sa. Observera att denna egenskap berör bjälklag  skonstruktio ­
ner och att kvalitetsklassen inte kan avgöras enbart med ut­
gångspunkt från golvbeläggningen. Kravet ställs pa bjälklaget 
över (eller eventuellt intill) det avsedda rummet.
K rav










Fem hammare slår på golvytan med bestämd frekvens och slag ­
energi. "Stegljudsnivån" i underliggande rum registreras och 
analyseras. Metoderna är beskrivna i SIS 025251 (1963)^och Sta ­
tens provningsanstalt (1964). Tva modifikationer föreslås av 
B ring (1968), metod 26 och 27. Prov kan genom föras i labora ­
toriet eller på färdiga golv.
Kommentarer
K raven i Svensk Byggnorm (1967) gäller i princip under en bygg ­
nads hela varaktighet. Mätning sker emellertid främst på nya 
material eller nybyggda konstruktioner. V ill man göra ett för ­
sök att bedöma stegljudsisoleringens förändring med tiden kan 
provning  smetod 27 hos Bring (1968) vara till ledning när det gäl­
ler tunna golvbeläggningar o d av organiska material. Den inklu ­
derar försök till "artificiell åldring" av materialen (före steg- 
ljudsmätningen) genom förvaring i värmeskåp vid 60°C under 
3 dygn och därefter komprimering med 25 kp/crcm under en tim ­
me. Komprimeringen avses motsvara verkan av upprepade in- 
trycksbelastningar eller hjulbelastning. Resultat av provning  
med denna metod bör tills vidare användas försiktigt. Någon 
större undersökning för att kontrollera dess tillförlitlighet har 




En del av ljusflödet mot ett golv absorberas, resten reflekteras. 
Ljusabsorptionsfaktorn är förhållandet mellan absorberat och in­
fallande ljusflöde. Ljus reflexi on sfaktorn är förhållandet mellan 
reflekterat och infallande ljusflöde.
Ett ljust golv reflekterar det infallande ljuset bättre än ett mörkt 
golv av samma slag. Det ljusa golvet ger ett större bidrag till 
belysningen i rummet än det mörka. Detta kan ha betydelse fram­
förallt för dagsljusbelysning i djupa rum. I vissa fall vill man 
däremot att golvet skall absorbera ljus för att belysningen skall 
dämpas. Man kan ställa krav antingen på ljusabsorption eller på 
ljusreflexion hos golvet.
Krav




0 <0, 5 < 0, 1
1 0, 5 0, 1
2 0, 7 0, 2
3 0, 8 0, 3
4 0, 9 0,5
Provningsmetode r
Ljusabsorptionsfaktorn eller ljusreflexionsfaktorn kan mätas på 
laboratorium med hjälp av en spektralfotometer, varvid man 
jämför med reflexionen hos ett material med kända egenskaper. 
Den kan också mätas ute i färdiga byggnader med hjälp av en 
luxmeter. Har golvet en enda, jämn färg kan ofta ett förenklat 
förfarande med hjälp av en graderad gråskala användas efter­
som absorption och reflexion vanligen varierar med golvets ljus­
het eller mörkhet.
Kommentare r
Ett och samma fabrikat av golvmaterial kan ha flera olika ab­
sorptions- eller reflexionsfaktorer beroende på färgen. Även 
materialets textur eller reliefmönster inverkar. Särskilt bör 
framhållas att vissa textilmattor har mycket låg ljusreflexion, 
vilket kan ha betydelse bl a ifråga om kontorslandskap. Ett in­
dustrigolv i drift kan ha helt annan ljusreflexion än ett nytt golv 
beroende på att spill, intryck e d kan ändra golvets karaktär i 




Enligt krav uppställda av Kommerskollegium skall golv ha en 
viss elresistans eller också skall alla eluttag vara jordade.
T ex betonggolv och våta golv kan medföra livsfara även högt 
uppe i en byggnad om man får starkström genom kroppen. Många 
av våra vanliga golvbeläggningar har hög resistans, varför det 
inte är svårt att uppfylla kraven. Emellertid får man vid mycket 
hög resistans på vintern obehag av statisk elektricitet. Den högs­
ta kvalitén i detta hänseende har därför golv med medelhög resis­
tans som ger gott skydd men inga obehag.
Krav
Klass Erforderlig övergångs-








Vid provningen mäts spänningen U ^ volt mellan elnätet och jord. 
Med samma voltmeter (med inre resistansen Rj_ ohm) mäts ock­
så spänningen U2 volt mellan nätet och en metallplatta som lig­
ger på golvet. Golvets övergångsresistans erhålls ur formeln
U,
R..
o Ri <ü : - *>•
Provning smetod 28 i Bring (1968) återger den av Kommers­
kollegium (I960) föreskrivna metoden. På FIG. 7 visas prov­
ning enligt denna metod.
Kommentare r
Man bör observera att resistansen kan variera avsevärt på grund 
av spill på golvet, rengöring, vaxning, etc. Man riskerar däri­
genom att vissa golv åtminstone tillfälligt kan få för låg resistans. 
Denna fråga är inte tillräckligt utredd. Problemställningen mar­
keras här genom att golv med resistanser nära den av Kommers­
kollegium fastställda undre gränsen (50 000SiZ) har placerats i 
kvalitetsklass 1. Golv som kan befaras ge obehag av statisk 
elektricitet, åtminstone när luftfuktigheten är låg, hänförs till 
klass 4. Eftersom mätmetoden inte avser statisk elektricitet är 
den högsta klassgränsen emellertid mycket osäker. (Bring,
1963 a, Bring 1968. )
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Provning av elresistans på golv enligt Kommerskolle­
gium (I960). Den föreskrivna lasten 75 kp erhålls ge­





Golv bleks och färgändras på annat sätt främst på dagsljusbe- 
lysta golvytor, medan golven under vissa möbler och mattor 
inte påverkas av ljuset. Den färgvariation som uppkommer kan 
komma att störa utseendet om man flyttar möblerna. Ojämn 
färgändring torde vara en väsentlig anledning till att golv läggs 
om (varaktighet).
Krav













Ljushärdigheten provas laboratoriemässigt genom dagsljusbe­
lysning eller belysning med xenonbågslampa och resultaten ut­
trycks genom jämförelse med färgändringen hos en Standardska­
la av blå färger som belyses samtidigt med provkropparna. Ljus­
härdigheten uttrycks med en siffra mellan 1 och 8, varvid 8 är 
bäst. Provning smetoderna 30 och 31 i Bring (1968) bygger i hu­
vudsak på SIS 245804 (1962) för dagsljus och DIN 54004 (1966) 
för xenonlampa. Numera finns emellertid en preciserad svensk 
standardmetod för belysning med xenonlampa som lämpligen 
bör användas i detta sammanhang (SIS 245820, 1970). SIS 650058 
(1961) måste anses direkt olämplig att använda som provnings­
föreskrift vid konstljusbelysning eftersom man där saknar före­
skrifter om belysningsanordningen.
Kommentare r
Ljushärdigheten hos en golvbeläggnings färg beror i hög grad på 
kvaliteten hos pigmentet. Eftersom pigment med hög kvalitet of­
ta är dyrt väljer fabrikanterna i många fall billigare pigment 
med sämre ljushärdighet, åtminstone för vissa färger.
Det kan diskuteras huruvida man överhuvudtaget bör godta färg- 
ändring som är större än den hos standardskalans nummer 5, 
särskilt med tanke på att golv helst bör vara flera årtionden. 
Ljushärdighet 1-4 föreslås i princip vara uteslutna. Kvalitets- 
klass 0 bör godtas endast för golv i så gott som obelysta loka­
ler eller där golvets utseende saknar betydelse. För ljusa loka­
ler med fönster enbart mot norr och för lokaler där man har 
god elbelysning men ingen dagsljusbelysning bör klass 1 kunna 
godtas. Normalt torde klass 2 kunna godtas men för lokaler där 
golven ofta blir solbelysta bör man välja klass 3. Keramiska 
plattor och vissa naturstenar är exempel på material som bru­
kar ha kvalitetsklass 4.
Verkan av cigarrettglöd
Allmänt
Det är inte ovanligt att man får fläckar av glödande cigarretter 
på golv i lokaler som är öppna för allmänheten. Fläckarna kom­
mer dels av cigarretter som slängs på golvet utan att släckas, 
dels av cigarretter som "dödas" mot golvet genom att man tram­
par på dem. Förutom utseendet torde i många fall beläggningens 
varaktighet påverkas av märken från cigarrettglöd.
Krav
Klass Största tillåtna påverkan
0 Påverkad till mer än 0, 5 mm djup.
1 Påverkad till högst 0, 5 mm djup.
2 Påverkad till högst 0,2 mm djup. Fläck kan avlägsnas.
3 Ytpåverkad. Kan rengöras utan skador.
4 Opåverkad. Ingen fläck.
Pr övning smetod
Dels får en dragskyddad cigarrett självbrinna på golvmaterialet, 
dels dödas en glödande cigarrett som ligger på golvmaterialet 
med hjälp av en lädersula som trycks mot provkroppen och vrids 
ett kvarts varv, FIG. 8. Färgändring, askinblandning, blåsbild- 
ning, gropar m m registreras. Provning smetod 32 i Bring (1968) 
bygger på DIN 51961 (1963) och är avsedd enbart för laboratorie- 
prov. Samma påverkan torde dock kunna åstadkommas på golv.
Kommentare r
I de fall skador uppkommer kan dessa gå djupt in i materialet. 
Vill man kunna avlägsna cigarrettmärkena med något så när 
gott resultat, bör åtminstone kvalitetsklass 2 krävas. Det är 
främst termoplaster som skadas av glödande cigarretter. Om 
man inte vill utesluta t ex vinylplast bör man inte i onödan stäl­
la höga krav på denna egenskap. Se även Wallén (1958).
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FIG. 8. Anordning med vilken en glödande cigarrett dödas mot en 
provkropp av golvmaterial. Apparaten är en intryckspro- 
vare där intryckskroppen blivit ersatt med en vridbar lä­
dersula. Lämpligt drag i cigarretten erhålls med hjälp 
av en ejektor som drivs av vattenledningen.
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Verkan av kemikalier och vatten
Allmänt
Motståndsförmåga mot kemikalier och vatten hos ett golv inne­
bär dels att golvytan skall förbli intakt, dels att undergolv, bä­
rande underlag och utrymmen i underliggande våning skall va­
ra skyddade mot angrepp. Oftast vill man att fläckar skall kun­
na avlägsnas enkelt. Den vanligaste orsaken till kemisk påver­
kan på golv är överdosering av olämpliga rengöringsmedel. An­
grepp av kemikalier eller vatten kan tänkas medföra att de hygie­
niska förhållandena samt utseende och varaktighet hos golv på­
verkas och att avrinningen från golv i våtrum försämras.
Krav
Klass Lätt kortvarig 
påverkan (Bring, 
1968, metod 35)
Medelsvår påverkan och svår, 
varaktig påverkan (Bring,
1968, metod 33 och 34)










0 Skadad till 
me r än 0,3 
mm djup
>10 >1,0 Skadad till 
me r än 0,5 
mm djup
1 Skadad till 
högst 0, 3 
mm djup
10 i, o Skadad till 
hög st 0, 5 
mm djup
2 Skadad till 
högst 0, 1 mm 
djup. Fläck 
kan avlägsnas
6 0,5 Skadad till 


















Provning sme t ode r
De provning smetoder som föreslås är beskrivna hos Bring (1968) 
och avser laboratorieprov. Om man bortser från tjockleksmät- 
ning är det dock möjligt att göra kontrollprov på färdiga golv. 
Metod 33 avses ge upplysning om svår, varaktig verkan av kemi­
kalier, t ex för lokaler där vätskor flödar över golvet, medan 
metod 35 är ett fläckningsprov där flyktiga beståndsdelar kan av­
gå, och metod 34 avser påverkan som ligger mellan dessa ytter­
ligheter.
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Vid metod 33 verkar 2 0 ml kemikalie på en yta av provkroppen 
med 10 cm diameter. Vid metod 34 används 7-10 ml kemikalie. 
Vätska sugs då upp i filtrerpapper som ligger övertäckt av lock 
på provkroppens yta. Vid metod 35 har man 2 ml kemikalie som 
ligger öppen men dragskyddad och ifråga om vätska uppsugen i 
filtr er papper. Tiden för påverkan är 3 + 3 dygn med 1 dygns 
uppehåll mitt i för metod 33, 24 h för metod 34 och 1 h för me­
tod 35. Mätning och bedömning av resultaten görs 15 minuter och 
7 dygn efter det att påverkan avbrutits. Se även Bring (1963 a).
Kommentarer
Golvmaterialets motståndsförmåga vid påverkan av kemikalier 
eller vatten beror ofta på om det samtidigt utsätts för mekanisk 
påverkan. I metod 33 och 34 används ett intrycksprov som indi­
kation härpå. Det är inte ovanligt att golvmaterial sväller eller 
krymper vid kemikaliepåverkan. Rörelserna i golvplanet har 
det största intresset men är svåra och dyra att mäta, varför 
istället tjockleksändringar bestäms trots att dessa snarast ger 
kvalitativ upplysning om rörelser i materialet.
Påverkan under 7 dygn vid provningsmetod 33 och föreskrifter­
na om tidpunkter för mätning beror på en kompromiss mellan 
önskan om en snabb pr ovningsmetod och behovet av rättvisande 
resultat. Även om en kemikalie brukar flöda över ett golv eller 
spillas ofta har man i varje fall vissa uppehåll i samband med 
rengöring. Därvid kan utlösta beståndsdelar transporteras bort 
och rumsluften få tillfälle att inverka innan kemikalie ånyo 
spills. Detta kan fortsätta i dagliga cykler eller kanske vecko- 
cykler. Det inträffar ofta att provkroppen omedelbart efter på­
verkan är mjuk och att den sedan hårdnar avsevärt.
Provningsmetoderna 33 - 35 innehåller inga föreskrifter om 
vilka kemikalier som skall påverka golvmaterialet. Detta mås­
te avgöras av byggherren med hänsyn till de kemikalier som 
kan väntas påverka golven i olika lokaler. Byggherren måste 
också avgöra vilken av provningsmetoderna som lämpar sig.
När det gäller allmän materialinformation kan man tänka sig 
att Byggstandardiseringen, ER-nämnden eller liknande organ 
föreskriver såväl pr ovningsmetod som kemikalier.
Den föreslagna klassindelningen bygger till stor del på egna 
provningar. Vartefter erfarenheterna av metoderna utökats till 
nya materialgrupper har det visat sig nödvändigt att justera 
klassgränserna. Ett tidigare, i KBS-rapport 50 (1971) framfört 
förslag har därvid visat sig innehålla alltför stränga krav på 
tjockleksändring och ändring av korttidsintryck. Speciellt bör 
nämnas att kraven för klass 4 inte får ställas högre än att man 
är någorlunda säker på att bedöma materialförändringar som 
ligger utanför normal spridning hos egenskaperna hos opåver­
kat material.
Om provkroppen vid metod 33 - 35 skadas på djupet kan materia­
let knappast användas där kemikalien ifråga förekommer ofta. 
Däremot bör klass 0 eller 1 kunna godtas för kemikalier som 
osannolikt kommer i kontakt med golvet (eller där fläckar kan 
accepteras). Motsvarande gäller för pr ovningsmetod 33 och 34 
beträffande tjockleksändring och ändring av korttidsintryck, 
för vilka man bör kräva klass 3 eller 4 när det gäller kemika­
lier som ofta spills eller rinner på golvet.
MÖJLIGHETER ATT TILLÄMPA DE FÖRE­
SLAGNA KVALITETSKRAVEN
Kan man praktiskt använda de föreslagna kvalitetskraven på 
golv i byggnadsbeskrivningar eller byggnad sprog ram? På den frå­
gan kan man svara ja, men med reservationer. Ställer man kvan- 
tifierade krav måste man nämligen specificera vad man avser, 
mätmetoder, etc. Vidare måste man bereda sig på, att det i vis­
sa fall kan vara svårt för anbudsgivarna att snabbt få fram erfor­
derliga mätvärden eller mätinstrument. I detta sammanhang bör 
framhållas att byggherren bör akta sig för att ställa orealistiskt 
höga krav. I vissa praktikfall där detta har skett har man fått svå­
righeter.
Enklast vore om man kunde ställa sina krav med hänvisning till 
tillgängliga hjälpmedel som AMA, ER, SIS, Svensk Byggnorm, 
e d. Hur ter sig möjligheterna därvidlag för närvarande (1971) 
och under de närmaste åren?
AMA
ByggAMA (1965) är inte avsedd att ge underlag för beskrivningar 
med funktionskrav. Endast för ett fåtal egenskaper finns förslag 
till kvalitetsgradering, bland dem planhet hos vissa golv. Hus- 
AMA 1972 beräknas inte heller bli utformad efter denna princip 
även om antalet egenskaper med preciserade krav i vissa kapi­
tel något utökas. Först omkring 1975 beräknas funktionskraven 
få större utrymme i AMA.
För att HusAMA till fullo skall kunna utnyttjas som underlag för 
funktionsbase rade program och beskrivningar måste en och sam­
ma bedömningsgrund tillämpas på varje egenskap hos olika slags 
golv trots att golven råkar hänföras till olika kapitel i AMA. Det 
förefaller svårt att komma ifrån detta villkor vilket bör framhål­
las även med tanke på att pågående internationell standardise­
ring av provning smetoder såvitt möjligt borde påverkas i riktning 
mot ett sådant synsätt.
Det vore förmånligt om man i HusAMA förutom på funktionskrav 
som kan kontrolleras på bygget även kunde ställa förslag till vis­
sa klassindelade kvalitetskrav på sådana materialegenskaper som 
redovisas i ER, dvs på egenskaper hos material som köps av byg­
garen. En sådan ordning torde kunna genomföras för bl a ytskikt 
om man har gemensamma provning smetoder för material med 
samma alternativa användning. Den skulle innebära att man stäl­
ler vissa för slutprodukten nödvändiga men inte tillräckliga krav. 
Exempel härpå är förslag till maximering av laboratoriemässigt 
uppmätta fuktrörelser, intryck, förändringar vid kemikaliepåve r- 
kan etc. hos material till beläggningar eller beklädnader.
Det torde inte bli lätt för författare av byggnadsprogram eller 
byggnadsbe skrivningar att utan hjälp välja lämpliga kvalitetsklas- 
ser för olika ändamål. I många fall kommer de sannolikt att nöd­
gas anlita experter, åtminstone när det gäller byggnader för spe­
ciell eller mindre ofta förekommande verksamhet. Emellertid 
borde man för byggnader och byggnadsdelar för vilka likartad på­
verkan har hög frekvens kunna upprätta förslag till ledning för va-
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let. De borde kunna införas i Råd och anvisningar till HusAMA. 
Ett exempel på ett sådant hjälpmedel ges i TAB. 2 som innehål­
ler en rumsförteckning med exempel på idag (1971) normala kva­
litetsnivåer för olika egenskaper hos bostadsgolv.
Egenskaps redovisning (ER)
Svensk Byggkatalog 9:3 (1970) innehåller bl a huvuddelen av de 
ER-översikter och ER-blad om golvmaterial som finns tillgäng­
liga. Sammantagna ger de en imponerande mängd data och upp­
lysningar. Man kan känna sig övertygad om att de är till nytta 
i åtskilliga sammanhang. Karlén (1967) har sannolikt rätt i att 
"den svenska lösningen med egenskaps redovisningar erbjuder 
en utvecklingsbefrämjande metod för kvalitetsbedömning".
Det nämnda hindrar inte att man kan ha önskemål om förbätt­
ringar. Vill man idag jämföra olika material med samma alter­
nativa användning måste man vanligen läsa ett flertal översikter 
som behandlar skilda materialtyper. Man finner då att dessa 
visserligen formellt är likartat uppställda men att deras inne­
håll ändå inte i tillräcklig utsträckning kan jämföras.
Man kan t ex för en representationslokal ha skäl att välja mel­
lan textilmattor, parkett, korkplattor och natursten som golvbe­
läggning. Och för en industrilokal för visst ändamål kan vinyl­
plast, industriparkett, asfaltemulsionsmassa eller keramiska 
plattor vara av intresse. Dessa material är i ER underordnade 
olika översikter eller utredningsprojekt. De egenskaper som re­
dovisas i olika översikter är inte genomgående desamma eller 
baserade på samma provning smetode r. Man får därför inte till­
räckligt underlag för den önskade jämförelsen. Ett annat exem­
pel är ett fall där man vill ha en plastfolie eller asfaltpapp som 
fuktisolering under en golvbeläggning. Man kan da jämföra de­
ras genomsläpplighet inbördes men inte med genomsläpplighe- 
ten hos golvbeläggningen.
Mot denna bakgrund har innehållet i ER-översikterna för golv­
material i Svensk Byggkatalog 9:3 (1970) granskats och de prov­
ningar som krävs för ER-blad har sammanställts, TAB. 3. Stu­
derar man tabellen finner man att egenskaperna endast i vissa 
fall provas enligt samma metod för olika slags golvmaterial. Det 
vanligaste är att en och samma egenskap som provas för några 
materialgrupper inte alls provas (eller i vissa fall inte ens redo­
visas) för många av de andra grupperna. Full jämförbarhet mel­
lan alla grupper kan dock aldrig uppnås. Vissa egenskaper är 
inte giltiga för alla material. Ibland är metoderna så ofullkom­
liga att man nödgas använda flera olika för en och samma egen­
skap. Ändå är den bild man får av TAB. 3 otillfredsställande.
Detta att endast material som sorterar under samma översikt 
kan jämföras är en nackdel som tidigare har påtalats i olika 
sammanhang, bl a av Birkeland & Hallquist (1969): "Når man i 
ER-arbetet kommer over til å dele materialene i grupper efter 
deres funksjon, og prover dem efter metoder som måler deres 
ytelser utsatt for de påvirkninger de får fra bruken av bygning- 
en og fra klimaet, vil hele dette systemet med bruker oriente ring 
til byggefagfolkene passe godt inn i den tankegangen som denne 
artikelen tar opp. "
Även ER-nämnden och representanter för den har i skrift berört 
dessa frågor. I ER-nämnden (1968) diskuteras olika möjligheter 
för en god egenskapsredovisning utan att man i detalj tar ställ­
ning till alla frågor. Detta förefaller rimligt med hänsyn till den 
stora variation som måste förekomma inom hela det fält som om 
fattas av ER. Karlén (1966) anser emellertid att direkt jämför­
bara data för varornas egenskaper endast i vissa fall kan erhål­
las. Denna uppfattning förefaller väl pessimistisk. Om den är 
riktig kommer ER inte heller i framtiden att kunna användas 
som underlag för byggnadsprogram eller byggnadsbeskrivning­
ar baserade på kvalitetskrav. Det går inte ännu (1971) det är 
sant, men det borde inte vara omöjligt att revidera redovisning­
en med detta mål i sikte. Med litet tur borde man kunna nå det 
till 1975, ungefär samtidigt som HusAMA. Den här rapporten är 
delvis avsedd som ett försök att bidra till en sådan utveckling.
Ett bra exempel på de möjligheter som finns är ER-översikten 
om golvmassor. Under den har man - tydligen utan alltför stora 
svårigheter - lyckats sammanföra en betydande del av golvom­
rådet med avsevärda skillnader mellan de olika underordnade 
typerna av massor. Detta har medfört att dessa provas och re­
dovisas så att man kan jämföra dem inbördes. Det borde inte 
vara omöjligt att på liknande sätt samla helst alla golvmaterial 
under en och samma översikt, eller - om det visar sig nödvän­
digt - under högst två översikter, en för industrigolv och en för 
övriga golv.
Liknande resonemang torde vara tillämpliga även på annat än 
golvmaterial och mynnar ut i ett önskemål om färre och mer 
omfattande översikter, anknutna till byggnadsdelar och basera­
de på funktions anpassad provning och andra funktions jämförel­
ser. De kan dock sannolikt med fördel kompletteras med över­
sikter om materialgrupper där väsentliga egenskaper hos mate­
rialen diskuteras oberoende av var dessa skall användas i bygg­
naderna.
Karlsson (1968) berör ett annat och inom ER sannolikt mycket 
svårbemästrat problem, nämligen provning somfånget. Han re­
fererar ur ER-nämnden (1968) att leverantörerna förbinder sig 
att i den löpande produktionen innehålla de värden från provning­
ar som redovisas i ER-bladen men tillägger att någon 100 % ga­
ranti inte kan ges. Denna reservation förefaller lindrigt talat 
befogad eftersom i allmänhet ett enda mätvärde anges. Även 
om detta utgör ett medelvärde från flera mätningar torde det näs 
tan genomgående vara omöjligt för leverantören att uppfylla det 
givna löftet. Det vore önskvärt att leverantörerna i större ut­
sträckning själva skaffade apparatur för rutinmässig provning 
av de egenskaper som redovisas med mätvärden. Det skulle i 
sin tur öppna möjligheter för redovisning av gränsvärden och 
spridningar och möjligen tillverkning skontroll på liknande sätt 
som föreskrivs i Svensk Byggnorm eller inom det franska Agré­
ment-systemet. Dessa olika möjligheter har förutsetts av ER- 
nämnden (1968).
Svensk Standard
Som synes i TAB. 3 finns ett stort antal standardiserade prov- 
ningsmetoder som används för golv. De avser ofta speciella ma-
te  ria l och är in te alltid avpassade för go lvkonstruk tioner eller 
go lvm ateria l. D eras g iltighet i detta samm anhang kan därför i 
å tsk illiga fall d isku teras. D et to rde vara sällsyn t att de kan ge 
underlag för objek tiva  jäm förelser m ellan m ånga o lika m aterial ­
type  r .
U nder de senaste åren  har d isku terats v issa förslag att stan ­
dard isera  provn ing  sm etoder för go lv . D els pågår i ISO -reg i ar ­
bete beträffande tex tilm atto r (ISO /TC 38/SC 12), övriga tunna  
go lvbeläggn ingar (ISO /TC 140), p lywood (ISO /TC 139), träfiber ­
sk ivor och spånsk ivor (ISO /TC 89), v issa träparkettgo lv  
(ISO /TC 99), steg ljudsiso lering  (ISO /TC  43/SC  2), konsum ent­
upp lysn ing om  golv (ISO /TC 73/SC  2), etc . D els har Byggstan- 
dard iseringen tag it upp ett fö rslag att på nord isk  bas standard i ­
sera ett v isst an tal provning  sm etoder för go lv som  läm par sig  
fö r funktionsjäm föreiser. Om  det sistnäm nda arbete t genom förs 
to rde m etoderna kunna b li till ny tta såväl när det gäller kvalite ts 
k rav i byggnadsprogram , byggnadsbeskrivn ingar, HusAMA och  
Svensk Byggnorm  som  för att åstadkomm a jäm förbara egenskaps 
redovisn ingar. G år arbete t snabbt kan resu lta ten dessu tom  tän ­
kas b li till ny tta inom  ISO .
ISO -arbetet komm er att gå långsam t, det vet m an av erfarenhet. 
D et komm er att ta m ånga år innan några ISO -rekomm endationer 
är k lara . En nackdel är att arbetet görs i flera o lika tekniska  
komm ittéer (TC ) m ed o lika  in tres  sein rik tn ing . M an kan då knap ­
past vän ta sig att de b livande rekomm endationerna komm er att 
om fatta m etoder som  är läm pade för funk tion  sp rovning och som  
m edger jäm förelser m ellan o lika m aterialg rupper. M ed hänsyn  
till den sto ra en ighet som  tycks råda på åtsk illiga  håll i världen , 
se t ex B irkeland (1970), Byggforskn ingens program skrift 7 
(1969) och W right (1970), om  fördelarna m ed ett funk tionsbase  ra t 
betrak telsesätt borde det dock vara m öjlig t att påverka ISO så  
a tt arbetet i de o lika TC sam ordnas. Föru tom  att m an i o lika  
länder komm er att använda samm a provning  sm etoder kan då  
också den fördelen  v innas att dessa b lir användbara för p rak tisk t 
b ruk som  underlag för funktionsjäm förelser.
Svensk Byggnorm
Ifråga om  säkerhet till liv och lem  sam t sundhet ställs v issa  
k rav i Svensk Byggnorm . De ansvariga strävar efter att u tfor ­
m a fö reskrifterna som  funk tionskrav , se Kungl. M ajrts propo ­
sition 61 (1967), Svensk Byggnorm  (1967) och Knocke (1970).
D et gör m an också inom  Nord iska komm ittén fö r byggnadsbe- 
stämm elser som  har till uppgift a tt inom  Norden sam ordna 
". . . bestämm elser som  kan befräm ja handeln m ed m ateria l och  
byggnadsdelar fö r att därm ed skapa fö ru tsättn ingar fö r stö rre  
serier av industrie llt fram ställda produk ter ..." (NKB 1964).
NKB har tillsatt ett go lvu tsko tt som  skall skaffa underlag för 
gem ensamm a nord iska bestämm elser om  golv . U tsko ttet har ge ­
nom fört en funk tionsanalys av go lv (NKB 1968). D enna u tm ynnar 
b l a i en samm anställn ing av egenskaper hos golv på v ilka krav  
i norm er finns eller kan d isku teras. Av de egenskaperna berörs 
i denna rapport kvalite tsk rav beträffande elresistans, m jukhet, 
steg ljudsiso lering och värm ebehag lighet. Y id golvu tsko tte ts d is ­
kussioner av dessa frågor har särsk ilt fram hållits v ik ten av att
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enhetliga, funktion s anpass ade provning smetoder tillämpas. Ut­
skottet arbetar nu (1971) vidare med egenskaperna halksäkerhet 
och vattenisolering medan t ex brandskydd och ljudisolering be­
handlas i andra utskott.
Hittills har utgivningen av byggnadsbestämmelser i de nordiska 
länderna inte varit samordnad tidsmässigt. Nu har man emel­
lertid inom NKB satt som mål att nya bestämmelser ges ut sam­
tidigt i alla länderna år 1975 (NKB 1970). Till dess bör man ha 
möjlighet att få fram underlag för kvantifierade funktionskrav på 
de flesta av de berörda golvegenskaperna. Man får räkna med att 
sådana krav kommer att ställas i Svensk Byggnorm från år 1975. 
Det förefaller rimligt att anta att man även i detta sammanhang 
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TABELL 1. Vanligen förekommande kvalitetsklasser för olika 
egenskaper hos golv. De angivna klasserna bygger 
huvudsakligen på mätresultat från lagda golv och 
labor atorieprov.
i = irrelevant för materialet 
u = klassen avgörs av undergolvets kvalitet









































Sänkt yta Sänkt yta Damning
Betong med och utan tillsatsmedel 2 3-0 i 3-1 1-0 4-3 0 4-3 2-0 2-0 _ 1-0 1-0 4-3
Hårdbetong 2 3-2 i 3-2 1-0 4 0 4 2-1 2-1 - - 2-1 1-0 4
Cementmosaik (Terrazzo) 3 4-3 i 3-2 0 4 0 4 i i - - 1 1-0 3-1
Lättbetong (element el platsgjuten) 2 i 2(i) i(2) 2 2-0 0 3- 1 i i - - - 1-0 i
Kryssfanér 3 4 2 3 2 3-2 2-1 3-2 i i 1 - “ 4-3 3
Träfiber skivor 3 4 2 i 2 3-2 2-1 4-0 i i 2-0 - _ 4-3 3
Spånskivor 3 4 2 i 2 3-2 2-1 4-3 i i 2 - - 4-3 3
Metallplattor, durkar o d 3 3-1 i i 1-0 4 0 4 4-3 4 - - 2-1 0 4
Natur sten splattor 3 3- 1 i 3 1-0 4 0 4-3 3-0 3-0 - - 2-1 1-0 4-1
Betong- och hårdbetongplattor 3 2-1 i 3 1-0 4 0 4 2-0 2-0 - - 2-0 1-0 4
Konstbetongplattor 3 3 i 3 1-0 4 0 4 i i - - 2-1 1-0 3-1
Keramiska plattor (inkl tegel, 
exkl mosaikplattor) 3-2 3-1 i 3 1-0 4 0 4 3-2 4-2 _ 3-2 2-0 4
Stampasf altplattor 3 3-2 i 3 1-0 3 2-1 3 3-2 4 - - - 3-2 3-2
Mosaikplattor (keram.-,glasmos. o d) 3-2 3-2 i 3 1-0 4 0 4 i i - - 3-2 1-0 4
Trä (stav, bräder, rutor, ej kubb) 3 3 2-1 3-2 3-2 3-2 2-1 3-2 3-2 4 2-1 1 - 4-3 3-2
T räkubb 2 2 i i 3 3 1 4 3 4 4-3 - _ 3 4-3
Textilmattor u 4-2 4-3 i 4-3 - - 1-0 i i - - - 4-3 3-0
Korkplattor u 4-3 3 i 3-2 2 2 3 i i 2 1 - 4-3 2
Hartsplattor u 4-3 3 3 1-0 3-2 1 3-2 i i 1-0 0 - 1-0 2
Linoleum (genomgjuten) u 4 3 i 2-1 3 2 3-2 i i 2 2 - 3 3-2
Tryckta mattor (linoleum och papp) u 4-3 2 i 2-1 3-2 2 3-2 i i - - - 3-2 1
Gummi u 4-3 3 i 2-1 3 2 3 i i 3-2 3-2 - 3 4-3
Vinylplast (ej PVA-massa) äv. plattor u 4-3 3 i ( 3 ) 3-0 3-1 3-1 3-1 3-1 4-3 4-1 4-1 - 4-1 2-0
Magne sitmas sa 2 3-2 i 3-1 2-0 4-3 0 4-3 2-0 2-0 2-1 - - 1-0 4
Asfaltemulsion smas sa 2 3-2 i 3- 1 2-1 1-0 2-1 2-0 1 4-3 - - - 3 2-1
Gjutasfalt 2 3-2 i 4 2-1 1-0 2-1 2-0 3-1 4 - - - 3 2-1
Asfaltbetong 2 2-1 i 4 2-0 1-0 2-1 2-0 3-1 4 - - - 3 2-1
Plastmassa (epoxi- o. fenoplast, poly­
ester, uretanplast, äv. PVA-massa) u 4-2 i 4-3 1-0 4-2 2-1 4-3 4-1 4-2 4-2 4-2 . 3-0 4-2
Avjämningsmassa 3-2 3 i 3 - 3-2 1 4-3 i i - i - i i
Golvlack u u u u u u u 4-3 4-3 4 ” 4-3 u 4-1
TABELL 2. Exempel på kvalitetskrav på golv för olika bostadsrum.
Exemplen baseras till stor del på de kvalitetsklasser 
som erhålls vid konventionellt materialval. För vissa 
egenskaper påverkas ytterligheterna av undergolven 
- vanligen betong eller träprodukter. För andra egen­
skaper påverkas de mer av golvbeläggningarna själva, 
t ex i de fall valet står mellan keramiska plattor och 






























Planhet 3-2 2 2 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 2 2-1 2 2 2-1
Ytj ämnhet 4-3 3 3 4-2 4-3 4-3 4-3 4-3 3 3 3-2 3 4-3 2
Lutningar 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2 3 1
Springbredd 4-2 4-2 4-2 4-2 4-3 4-2 _ _ 4-3 4-2 4 4-2 4-2 2
Sprickbredd 4-3 4-3 4-3 4-2 4-3 4-3 4 4 4-3 4-2 4-3 4-3 4-3 2
V ärmebehaglighet 4-2 3 3 3-1 3-2 3-2 3-1 3-1 3- 1 1 1-0 2-0 2-1 1-0
Motståndsförmåga mot 
intryck 4-2 3-1 3-1 4-1 3-1 3-1 4-2 4-2 3-1 3-1 4-2 4-1 3-2 3
Mjukhet 3-0 4-1 3-1 3-0 3-1 3-1 3-0 3-0 3-0 3-1 2-0 3-0 2-0 2-0
Motståndsförmåga mot 
rullande kontors stols - 
hjul _ _ _ 4-1 3-1 .
Motståndsförmåga mot
nötning 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4-3 3 3 2-1
Stegljud si sole ring 4-2 4-2 4-2 4-0 3-2 4-2 2-0 2-0 2-0 2-1 2-0 3-0 2-0 2-0
Elresistans 3-0 3-2 3-2 3-0 3-2 3-2 3-0 3-0 3-0 3-2 3-0 3-0 3-0 3-0
Ljushärdighet 3-2 3-1 3-1 3-1 3-1 3-1 3-1 3-1 2-1 2-1 3-1 3-1 3-1 1-0
V; ... .
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TABELL 3. Provningsmetoder för golvmaterial och golvkonstruk ­
tioner föreskrivna i olika ER-översikter (Svensk 
Byggkatalog 9:3, 1970). Beteckningar av typen 
20/68:00 avser metoder beskrivna i Bring (1968). 
Egenskaperna är ordnade enligt ER-nämnden (1966).
Ln 2 Ln 6 Ri 4 Rj 1 Rk 2 Se
Imp re  g- Plast- Skivor Trä- Spån- Natur-




1.3. 02 Planmått. Tjocklek - - - - SIS
234801
-
1.3.02 Kantrakhet. Rätvinklighet - - “ “ SIS
234801
“
1.5.02 P.orositet - “ “ - — ”
1.5.05. 1 F  uktinnehåll ASTM SIS SIS
_
D 805 235104 234801 SP





1.5.05.5 Genomsläpplighet för AIB nr 4 DIN - Cobb-me-
vatten under tryck punkt 326 53123 toden
SP1.5.05.6 Genomsläpplighet för DIN DIN SP SP “
vattenånga 53122 53122 01-1-67 01-1-67 01-1-67
1.5.05.8 Rörelser vid varierande 
luftfuktighet
— '
SIS SIS1.5.05.8 Rörelser i samband med - - - -
vattenlagring 235105 234801
1.5. 06. 1 Term iska rörelser - “ " " “ '
1.5. 06.6 V  ärmebehaglighet - - - - - -
1.5. 06.7
DIN 52123
Verkan av hög temperatur punkt 10 - “
-
1.5. 06. 8 Verkan av temperaturväx- - - - “
lingar DTN 52123 SIS SIS
1.5. 07. 1 Egenskaper vid dragning nunkt 7 162202 “ ” 234801
Egenskaper vid böjning DIN 52123 SIS
SP
1.5. 07.4 punkt 8 “
“ 235106 01-9-68
1.5.07.7 Motståndsförmåga mot 
intryck och repning
“ '
1. 5. 07. 7 Motståndsförmåga mot be- - - - - - -
1.5. 08. 1 lastning av rullande hjul
SP1.5.08. 1 Motståndsförmåga mot nöt- - - - - -
ning AP PITA SIS
01-8-68
1. 5. 08. 4 Rivhållfasthet P 400 m 162203 “
“ “
1.5.11 Vidhäftning - " “ “ “
1. 5. 13. 1 G lans - “ “ “ — —
1.5. 14 Elektriska egenskaper - - - - - -
1. 5. 15 Ljushärdighet hos färger - - - - - -
1.5.18 V e rkan av eld SP Br-6 SP Br-■ 8 SP Br-■  4  - SP Br-• 4 -
ASTM  
D 568
SP Br-■  5
1.5. 18. 2 Verkan av cigarrettglöd - - - - - -
1. 5. 19 Verkan av kem ikalier - DIN BS 1455 - - -
och vatten 53428




1. 9. 06 Skydd mot ljud " - - - -
SP Cirk. 38
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S g  3 S o T i T k  1 T n  4  T n  5 T n  6 T s Y t  3
K e r a - G l a s - T r ä g o l v H a l v h å r d a  H a l v h å r d a  H a l v h å r d a  H a l v h å r d a  G o l v - K l i s t e r
m i s k a p l a t t o r g o l v b e l . g o l v b e l . g o l v b e l . g o l v b e l . m a s s o r o c h
p l a t t o r G l a s - K o r k L i n o l e u m  G u m m i P l a s t l i m
m o s a i k
1 .  3 . 0 2 - - - - - - - - -
1 .  3 .  0 2 - - - - - - - - -
1 . 5 .  0 2
S t a t e n s
V  ä g i n s t .  
S p e c i a l
1 . 5 . 0 5 .  1 - - - - - - - -
r a p p ,  1  i
1 . 5 . 0 5 . 4 D I N  
5 2 1 0 3  





1 . 5 . 0 5 . 5 - - - - - - 2 0 / 6 8 : 9 2 0 / 6 8 : 9 -
1 .  5 .  0 5 .  6 - _ S P S P « • S P
0 1 - 1 - 6 7 0 1 - 1 - 6 7 0 1 - 1 - 6 7
1 . 5 . 0 5 . 8 - - 2 0 / 6 8 : 1 0 2 0 / 6 8 : 1 0 2 0 / 6 8 : 1 0 - 2 0 / 6 8 : 1 0 - -
1 . 5 . 0 5 . 8 - - • • « • 2 0 / 6 8 : 1 1 » «.
D I N
1 . 5 . 0 6 .  1 1 8 1 5 5 - » . • •
k a p .  4 . 9
2 0 / 6 8 : 1 41 .  5 .  0 6 .  6 D I N D I N • - - - 2 0 / 6 8 : 1 4 .
5 2 6 1 4 5 2 6 1 4
S I S
1 6 2 2 0 5
A S T M
D  8 1 6
1 .  5 .  0 6 .  7  
1 .  5 .  0 6 .  8 D I N D I N
» 2 0 / 6 8 : 1 5 - 2 0 / 6 8 : 1 5
-
5 1 0 9 3 5 1 0 9 3
S I S
1 6 2 2 0 2
1 . 5 .  0 7 .  1 - - - - 2 0 / 6 8 : 1 8
- -
1 . 5 .  0 7 . 4
A S T M
C  3 2 8
- - -
2 0 / 6 8 : 2 0 2 0 / 6 8 : 2 0 2 0 / 6 8 : 2 0
- -
1 . 5 . 0 7 . 7 - R e p n i n g : K o l l m a n , 2 0 / 6 8 : 2 1 2 0 / 6 8 : 2 1 « 2 0 / 6 8 : 2 1 2 0 / 6 8 : 2 1 »
M o h s b a n d  Î 2 0 / 6 8 : 2 2 2 0 / 6 8 : 2 2 2 0 / 6 8 : 2 2 ( D I N  1 9 9 6
s k a l a s .  9 1 3 f ö r  a s f a l t )
1 .  5 .  0 7 .  7 - - - - - - - 2 0 / 6 8 : 2 4 .
1 . 5 . 0 8 .  1 K o n s u - 2 0 / 6 8 : 2 5
1 . 5 . 0 8 .  1 - - - - - - m e n t i n s t i - . -
t u t e t s  m e t o d
1 . 5 . 0 8 . 4  
1 . 5 .  1 1
-
- - * *
- - -
-
A S Î M
1 . 5 .  1 3 .  1 S I S S I S » » D  9 0 3
1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 M e d i c i n a l
1 . 5 .  1 4 A S T M
-
- - - 2 0 / 6 8 : 2 9 s t y r e l s e n 2 0 / 6 8 : 2 8 .
C  4 8 3 1 9 5 7 : 6 3 2 0 / 6 8 : 2 9
1 . 5 .  1 5 - - - S I S S I S S I S .
6 5 0 0 5 8 1 6 2 2 0 6 6 5 0 0 5 8 S I S
1 . 5 . 1 8
“ * ' 0 2 1 8 1 1
S I S
0 2 1 8 1 2
1 . 5 .  1 8 . 2 - - - - -
1 .  5 .  1 9 D I N  5 1 0 9 1  - S I S  1 8 4 1 6 1  - 2 0 / 6 8 : 3 3 S I S 2 0 / 6 8 : 3 3 2 0 / 6 8 : 3 3 S I S
1 .  8 . 0 2
1 .  9 . 0 6
D I N  5 1 0 9 2 ( m o d i f i e r a d ) 1 6 2 2 0 8 2 0 / 6 8 : 3 5 1 8 4 1 6 1
-
-
S I S '
0 2 5 2 5 1
S I S '
0 2 5 2 5 1
S I S "
0 2 5 2 5 1
S I S '
0 2 5 2 5 1
S I S '
0 2 5 2 5 1 S I S
A S T M
D  1 0 8 4




S g  3 S o T i T k  1 T n  4  T n  5 T n  6 T s Y t  3
K e r a - G l a s - T  r ä g o l v H a l v h å  r d a  H a l v h å  r d a  H a l v h å  r d a  H a l v h å  r d a  G  o l v  - K l i s t e r
m i s k a
p l a t t o r
p l a t t o r
G l a s ­
m o s a i k
g o l v b e l .
K o r k
g o l v b e l . g o l v b e l .  
L i n o l e u m  G u m m i
g o l v b e l .
P l a s t
m a s s o r o c h
l i m
S t a t e n s
V  ä g i n s t ,  
S p e c i a l
- - - - - - -
r a p p .  1 1
D I N  
5 2 1 0 3  
m e t o d  B
- - - - - - -
- - - - - -




_ S P S P _ S P _
0 1 - 1 - 6 7 0 1 - 1 - 6 7 0 1 - 1 - 6 7
- -
2 0 / 6 8 : 1 0 2 0 / 6 8 : 1 0 2 0 / 6 8 : 1 0
-
2 0 / 6 8 : 1 0
-
- - -
- - _ 2 0 / 6 8 : 1 1 _
D I N  
1 8 1 5 5  
k a p .  4 . 9
-
2 0 / 6 8 : 1 4
- - - -
D I N D I N - - - 2 0 / 6 8 : 1 4 -
5 2 6 1 4 5 2 6 1 4
S I S
1 6 2 2 0 5
A S T M
D  8 1 6
D I N D I N
-
2 0 / 6 8 : 1 5
-
2 0 / 6 8 : 1 5
5 1 0 9 3 5 1 0 9 3
S I S
1 6 2 2 0 2
- - - - -
2 0 / 6 8 : 1 8
-
A S T M
C  3 2 8
- - -
2 0 / 6 8 : 2 0 2 0 / 6 8 : 2 0 2 0 / 6 8 : 2 0
-
- R e p n i n g : K o l l m a n , 2 0 / 6 8 : 2 1 2 0 / 6 8 : 2 1 - 2 0 / 6 8 : 2 1  2 0 / 6 8 : 2 1 -
M o h s b a n d  1 2 0 / 6 8 : 2 2 2 0 / 6 8 : 2 2 2 0 / 6 8 : 2 2  ( D I N  1 9 9 6
s k a l a s .  9 1 3 f ö r  a s f a l t )
“ “ - “ ” “ 2 0 / 6 8 : 2 4  
K o n s u -  2 0 / 6 8 : 2 5
-
' '
m e n t i n s t i -  
t u t e t s  m e t o d
'
~ “ “ - “ - “
a s Tm
S I S S I S _ _ _ _ _ _
D  9 0 3
1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4 M e d i c i n a l -
A S T M
-
- -
- 2 0 / 6 8 : 2 9 s t y r e l s e n  2 0 / 6 8 : 2 8 -
C  4 8 3 1 9 5 7 : 6 3  2 0 / 6 8 : 2 9
-
-
_ S I S _ S I S S I S .
6 5 0 0 5 8 1 6 2 2 0 6 6 5 0 0 5 8 S I S
0 2 1 8 1 1
S I S
0 2 1 8 1 2
D I N  5 1 0 9 1  - S I S  1 8 4 1 6 1  - 2 0 / 6 8 : 3 3 S I S 2 0 / 6 8 : 3 3  2 0 / 6 8 : 3 3 S I S
D I N  5 1 0 9 2 ( m o d i f i e r a d ) 1 6 2 2 0 8 2 0 / 6 8 : 3 5 1 8 4 1 6 1
" -
S I S ” S I S ” S I S ” S I S ” S I S ”
A S T M
0 2 5 2 5 1 0 2 5 2 5 1 0 2 5 2 5 1 0 2 5 2 5 1 0 2 5 2 5 1  S I S
D  1 0 8 4













































Exempel på formulär för en första utredning vid val av golv. 













k c al/m ^ 10



















Förslag till blankett för sammanställning av data ur ER-blad 
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